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PRESENTACION 
El giro dado por la educación amerita grandes cambios, en ello radica el éxito o 
fracaso de los estudiantes si se tiene esto en cuenta, nuestra formación como 
personas a través de la educación mejorará. 
El Proyecto Pedagógico pretende incentivar una visión diferente de lo que 
significa enseñar hasta hoy. A través de éste se busca solucionar problemas de la 
realidad educativa seleccionados por su relación con el entorno social, cultural, 
científico y tecnológico de nosotros mismos como alumnos y docentes. 
Aquí doy a conocer el problema que he notado en la comunidad universitaria del 
Programa FISICO-MATEMATICAS, la tradicional metodología para la enseñanza 
del Cálculo I, describo esa situación problemática con sus respectivos objetivos, 
especifico las razones por las cuales me intereso en dicho tema, presento los 
datos recogidos y a la vez su análisis e interpretación finalizando con una 
propuesta y conclusiones que espero se tengan en cuenta para poder mejorar 
nuestra preparación y desempeño como Licenciados en Matemáticas. 
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1. PROPOSITOS 
1.1 PROPOSITO GENERAL: 
Incentiyar el cambio en la metodología empleada en la enseñanza del Cálculo I. 
1.2 PROPOSITOS ESPECIFICOS 
Analizar las consecuencias de los métodos utilizados, en la enseñanza del 
Cálculo I en la preparación académico - pedagógica del futuro Licenciado en 
CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS. 
Determinar la influencia de los métodos de enseñanza en los problemas 
académicos que se dan en la asignatura. 
Mejorar la combinación de la Pedagogía y el saber específico (Cálculo) al 




Un 21 de Mayo de 1978 en Media Luna, un corregimiento agrícola del 
departamento del Magdalena, el hogar de Nedis Escalante y Fabio Pérez, recibió 
con alegría la llegada de su primer bebe, una niña a quien llamaron MARIA 
BELEN. Un año y tres meses después recibieron con igual entusiasmo a 
SILVANA segundo y ultimo producto del matrimonio de la feliz pareja. 
Veintiun años después, distanciada de mis padres pero feliz, pues gracias a Dios 
he llegado a ser lo que deseaba, digo que mi corta vida ha sido muy productiva 
pese a las dificultades que no son exentas a nadie que habite sobre el bello 
planeta Tierra. 
Las diferentes etapas de mi existencia han transcurrido entre mi pueblo natal y 
Santa Marta. Así, en mi Media Luna querida, inicie y culmine mis estudios de 
Básica Primaria y Secundaria. Fue en Noviembre de 1987, cuando recibí mi 
primer grado en la Escuela Rural de Niñas "El Socorro", una de las fechas 
difíciles de olvidar; como también lo es mi primer día en la Escuela Secundaria, el 
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ingreso al Colegio Nacionalizado Mixto de Bachillerato de Medialuna que me 
acogió seis años y vio graduarme un tres de Diciembre de 1993. 
Se termina una etapa, abandono mi familia, mis amigos, mi casa, mi todo, 
marchándome a una ciudad extraña para mí, pero en la que ahora me siento muy 
a gusto. Santa Marta, mi segundo hogar en donde llevo cinco años peleando por 
un triunfo al que pronto he de alcanzar, ser Licenciada En Ciencias Físico - 
Matemáticas de la Universidad del Magdalena Carrera elegida no por azar ni 
por necesidad, sino por gusto a la docencia, desde pequeña tuve inclinación por 
esta profesión que a mi modo de pensar es la más enriquecedora a nivel 
personal e intelectual. Ahora, ¿por qué Licenciatura en Matemáticas, si es una 
asignatura tan aborrecida?, alguien alguna vez do: "el amor es ciego" es una 
frase muy eficaz si el amor es verdadero, pues, ese amor por las Matemáticas me 
arrastro a ellas y no me arrepiento ahora estoy segura de lo certera que fue mi 
decisión más cuando he tenido las oportunidades de conocer extensamente una 
asignatura deslumbradora. El Cálculo, que es la base de mi Proyecto Pedagógico 
y del cual aspiro cubra mis expectativas de cambia 
Cabe agregar que no he tenido mucha experiencia como docente, pues lo poco 
que he realizado es, ser profesora de estudios dirigidos y hace dos meses 
conductora de las asignaturas de Física y Matemáticas en el "Nuevo Instituto 
Rodrigo de Bastidas", colegio instructor de enseñanzas claves para mi crecer 
profesional, pues me he convencido de la gravedad de la situación educativa de 
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país, lo cual me entristece pero a la vez me motiva a aportar un granito de arena a 
su mejora. Yo siempre he dicho "cuando nos proponemos alcanzar una meta, los 
obstáculos se desvanecen ante la paciencia y la constancia y si Dios es la luz del 
Camino más fácil será recorrerlo". 
Asi, mis ganas por ayudar en la mejora de la Educación principalmente 
Matemática es uno de mis primeros sustentos como profesional, no será fácil 
pero tampoco imposible, con los nuevos conceptos pedagógicos y la ruptura del 
sistema tradicional los cambios tardarán pero llegarán, serán notorios en la 
enseñanza de las Matemáticas que espera ansiosa un nuevo horizonte. 
Finalmente, debo decir que mi vida ha estado tan ligada a las Matemáticas como 
a Dios, a quien considero el Matemático más transcendental por la perfección de 
la naturaleza y las maravillas con la que llena mi vida día a día. 
MARIA BELEN PEREZ ESCALANTE. 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL. 
LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
Con el reestablecimiento de la democracia en nuestro país a finales de la década 
de a los años 50's, surgió en las diferentes regiones un inusitado interés por su 
desarrollo socio - económico. Es así, como en nuestro Magdalena Grande, 
vuelve a surgir la idea de crear un centro de estudios superiores para que sirviera 
de apoyo a dichos procesos; además porque se vivía un momento crucial que 
generaba muchas expectativas sobre el futuro desenvolvimiento cultural no solo 
de la región y el país, sino también de todo el continente americano, pues, el 
triunfo de la Revolución Cubana impacto fuertemente en la opinión pública, 
convirtiéndose en un punto de referencia en la generación de las nuevas ideas y 
esperanzas. 
En el ámbito local también se materializaban hechos que creaban una situación 
especial en el desenvolvimiento de nuestro inmediato futuro, tal fue el caso de la 
Universidad Del Magdalena, una institución estatal de orden territorial que 
desarrolla el servicio público de la Educación Superior, la cual es abierta 
mediante Ordenanza N ° 005 de Octubre 27 de 1958, organizada como ente 
autónomo de régimen especial vinculada al Ministerio de Educación Nacional, en 
lo correspondiente a la política y a la planeación del sector educativo. Se rige por 
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la Constitución Política de acuerdo con la Ley 30 de 1992 y demos disposiciones 
que le son aplicables de acuerdo con el régimen especial y las normas dictadas 
en el ejercicio de su autonomía. 
MOMENTO S FUNDAMENTALES EN SU HISTORIA. 
En el proceso de desarrollo histórico de I principal centro de Estudios Superiores 
Del Magdalena se pueden distinguir tres momentos bien definidos: 
* Primer Momento. 
Comprende desde su fundación - inicia labores el 10 de Mayo de 1962 - hasta 
1970; esta época se caracteriza por que la universidad cuenta con un solo 
programa académico, Ingeniería Agronómica; 12 profesores y 65 estudiantes, 
pero dando pasos firmes para lograr un significativo crecimiento que le permitiera 
posicionarse bien tanto local como regionalmente desde esa perspectiva La 
Universidad Tecnológica Del Magdalena U.T.M., como se llamó inicialmente, 
comenzó a estimular el quehacer intelectual de Santa Marta y el Magdalena. 
* Segundo Momento. 
Corresponde a una etapa de mucha importancia para la institución porque se 
lleva a cabo un proceso de desarrollo tanto cuantitativo como cualitativo, en virtud 
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de su traslado a la nueva planta física recién construida, que facilitó la apertura 
de nuevos programas tales como: economía agrícola, administración 
agropecuaria, ingeniería pesquera y la incorporación de programas de 
Licenciatura en la Facultad de Ciencias de la Educación. También se crea el 
centro de investigaciones, queda garantizada la extensión de servicios a la 
comunidad, se amplía y enriquece la biblioteca, se crean nuevos laboratorios y se 
modernizan los existentes. Todo lo anterior en un laxo inferior a cinco años; 
además en esta segunda etapa de la existencia del Alma Mater del Magdalena, se 
pone en ejecución un ambicioso proceso de cualificación académica poniendo en 
marcha planes de capacitación docente en el exterior. 
Más adelante, al entrar el Dr Adolfo Charris Castañeda se expide el primer 
estatuto docente y se establece un regimén salarial acorde con el mérito 
profesional del personal vinculado a la Universidad. 
A partir de 1976, la Universidad comienza a desfallecer a causa de la eliminación 
de presupuestos iniciales complementados con los ya famosos adicionales. El 
persitente déficit presupuestal generó una peligrosa inestabilidad, que para la 
década de los 80's, el ICFES tomó las riendas de la institución. 
El caos se apoderó del Alma Mater, una triple crisis: financiera, académica y 
administrativa la colocó al borde de un colapso; sin embargo frente a tantas 
adversidades, los sectorers más esclarecidos de sus estamentos básicos 
altamente motivados en la lucha por la defensa de la institución, tomaron la 
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iniciativa de reformarla para sacarla del estado de postración que se encontraba. 
Surgió entonces, cuando Gorda el año 1991, una primera propuesta de 
reestructuración académico - administrativa. Muchos documentos fueron 
elaborados pero rápidamente se convirtieron en un catalogo de buenas 
intensiones, porque el nuevo gobierno departamental instalado el 2 de Enero de 
1992, remueve de sus cargos a los directivos que estaban orientando el proceso 
de reestructuración y modernizacion de la institución par acorregir el rumbo 
errático que llevaba y que la caracterizaban como una entidad alejada de su 
función social y escasa incidencia en la vida regional. 
La nueva dirección universitaria instalada, apoyándose en la Ley 30 de 1992 , 
intenta imprimirle una dinámica diferente en el sentido de ampliar la dinámica 
académica tanto a nivel de pregrado como de post grado e impulsar su 
proyección social. Es asi como se pone en ejecución el Proyecto Universidad 
Abierta y a Distancia, inicia labores la Facultad de Ciencias Básicas, se organiza 
la facultad de Ingen eria y se le agregan nuevos programas carcterizados por una 
gran demanda de cupos. Esta proyección académica y social que quiso dársela a 
la Universidad del Magdalena, no fué objeto de un estudio cuidadoso y de un 
proceso de planeación, por tal motivo los resultados a corto plazo fueron 
adversos, en parte debido a un desbordamiento de los gastos de funcionamiento 
lo cual se volvió incontrolable, pues al déficit histórico se le añaden los nuevos 
costos generados por la vinculación excesiva de personal adicional, tanto docente 
como administrativo y de servicios sin que se garantizaran nuevas fuentes de 
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financiación. Además se le agregan los cuantiosos pasivos laborales por 
conceptos de cesanfias y pensiones causados por el acogimiento de docentes 
empleados y trabajadores al nuevo régimen salarial surgidos de la expedición de 
las Leyes 50 de 1990 y 30 de 1992. 
* Tercer Momento. 
Ante el caos académico y administrativo, nuevamente representantes de os 
estamentos básicos interesados en salvar el Alma Mater del Magdalena, en una 
reunión de emergencia realizada el 30 de Marzo de 1997, convocada por el 
entonces rector, Dr Alfredo Correa De Andres, toman la decisión de organizar un 
comité pro - reestructuración administrativa, financiera y académica Esta 
segunda propuesta de la organización de la Universidad, desde un comienzo 
contó con la solidaridad de los organismos fundamentales de gobierno incluyendo 
el nuevo rector, Dr Carlos Eduardo Caicedo Omar. Después de un año de 
trabajo, el comité orientado por el Señor Rector, transforma en el COMITE DE 
REFUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, con la finalidad de 
llevar a cabo una nueva profunda transformación estructural de la institución. 
Con este proceso de REFUNDACIÓN se inicia el tercer momento fundacional de 
la vida de la Universidad y con él se trata de concitar el interés de la comunidad 
magdalenense y costeña a participar colectivamente en la elaboración de un 
nuevo modelo de Universidad. 
NIVEL EJECUTIVO. 
Su nivel ejecutivo está conformado por: facultades, programas direcciones, 
institutos, centros de servicios y jefaturas de oficina. 
CARACTERIZACION INSTITUCIONAL. 
Programas Académicos que se ofrecen en la Actualidad. 
PEGRADO PRESENCIAL 
FACULTAD PROGRAMA 
Ciencia Agropecuarias Ingenieria Agronómica 
Ciencias Básicas Biologia con enfáis en Recursos 
Hidricos 
Ciencias Económicas Economia 
Administración de Empresas 
Ciencias de la Educación Licenciaturas en Ciencias Fisico-Matem 
Licenciatura en Artes Plásticas 
Licenciatura en Ciencias Naturales 
Licenciatura en Ciencias Sociales 
Licenciatura en Lenguas Modernas 
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Ingenieria Ingenieria Civil 
Ingenieria Pesquera 
Ingenieria de Sistema 
PREGRADOS A DISTANCIA 
Licenciatura en español y literatura 
Licenciatura en Ciencias Naturales 
Licenciatura en ciencias físico materna ticas 
Licenciatura en Ciencias Sociales 
Licenciatura en Necesidades Educ. Especiales 
Profesional en Ciencias de la Información 
Tecnología en gestión agropecuaria 
Profesional en Sallud Ocupacional 
POSGRADO 
ESPECIALIZACION 
Acuicultura con Enfásis en Patología, Nutrición y Genética 
Ciencias Ambientales 
Teorias, metódos y Técnicas de Investigación Social 
Biologie 
Fisica 




La Universidad del Magdalena es una Institución de educación superior de 
carácter estatal y del orden territorial que ejerce su autonomia en el master de la 
constitución y la ley y cuyo propósito fundamental es el contribuir al desarrollo de 
la región y el pais impartiendo educación de calidad en los niveles de pregrado y 
posgrado con metodologia presencial, semipresencial, abierta y a distancia. 
La formación profesional está orientada hacia la producción y difusión del 
conocimiento cientifico, tecnológico, pedagógico y humanistico ejerciendo la 
libertad de cátedra y abierta a todas las corrientes de pensamiento y al avance 
del conocimiento universal. Forma personas con un gran sentido ético, de justicia 
con capacidad de liderazgo, en un ambiente de participacaión, compromiso y 
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pertenencia que promueve la paz, la tolerancia, la democracia, el respeto a la 
dignidad del hombre y la armonia de éste con la naturaleza. 
Mediante la investigación y la proyección social se vincula a la solución de 
problemas económicos, ambientales, culturales y sociales de su entorno haciendo 
énfasis en la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y 
propiciando el reconocimiento y el respeto por los valores que le conceden 
identidad a la Región Caribe. 
Visión. 
La Universidad del Magdalena se proyecta como una institución con un modelo de 
desarrollo que consolide su autonomia hacia la construcción de una dinámica 
administrativa y académica facilitadora de la búsqueda de liderazgo cientifico, 
pedagógico y cultural que transcienda en el ámbito regional, nacional e 
internacional. 
Objetivos. 
1. Desarrollar una estructura institucional que garantice la coherencia y 
articulación de todos los procesos y entes participantes en el accionar de la 
universidad. 
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Contribuir a crear una cultura de respeto a la vida, de tolerancia y de 
convivencia pacifica entre los colombianos en el marco de justicia y democracia 
participativa. 
Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden, para facilitar 
su integración y logro de sus correspondientes objetivos. 
Promover el mejorarmiento de la calidad del personal docente y administrativo 
de la institución. 
Promover la investigación en el contexto social y cultural para mejorar y 
enriquecer la calidad del vida, el aprovechamiento racional de los recursos y 
desarrollo sostenible. 
Propiciar la integración con la comunidaad académica nacional e internacional 
para el fortalecimiento del desarrollo académica y la investigación. 
Fortalecer la vinculación a nivel nacional con organizaciones públicas y 




Es función básica de la Universidad del Magdalena la formación de talento 
humano a través de los procesos académicos, de investigación y extensión que 
genere el análisis , la comprensión y transformación de la realidad del 
departamento y la región con el fin de posibilitar su desarrollo. Esto impone que la 
universidad se reoriente interna y externamente para adaptarse muchos más fácil 
y rápidamente al entorno cambiante y al avance impetuosa de los sistemas de 
informática, comunicación y electrónica. 
Para alcanzar este propósito, la Universidad del Magdalena impulsará un proceso 
de participación social en la planeación, gestión, control y evaluación del Plan de 
Desarrollo, asi como de los programas y los proyectos como condició n 
indispensable para ejercer el papel que le corresponde en el Departamento y la 
región. 
Obrando en consecuencia, el Plan Decen al De Desarrollo de La Universidad Del 
Magdalena se definen a través de seis estrategias fundamentales, resumidas en 




Articulación de la Universidad con el entorno 
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Construcción de Comunidad universitaria 
Promoción Institucional 
2.3 RESEÑA HISTORICA DEL CALCULO. 
El Cálculo infinitesimal tiene dos ramas Cálculo Diferencial y Cálculo integral. El 
Cálculo Diferencial, que maneja incrementos, cantiddes de cambio, surgió durante 
el intento de resolver dos problemas aparentemente diversos, ambos urgentes 
para la ciencia del Siglo XVII, y ambos en realidad íntimamente relacionados. 
Uno de ellos era el del movimiento uniforme, el otro era el de hallar la dirección de 
la tangente en cualquier punto de la curva, sin embargo, en esencia uno solo. 
El problema de la tangente habla sido tratado por los antiguos en muchos casos 
especiales. Desde 1629 0 1630, lo más tarde, Fermat se encontró en posesión 
de una regla para la determinación de los puntos extremos de las funciones 
algebraicas, el cual dominaba desde 1632. Pero fueron Newton y Leibniz, los 
principales autores del Cálculo Diferencial, quienes inventaron un método general 
llamado Diferenciación, el cual puede resolverse siempre. 
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Estos grandes matemáticos, empujados por defensores que convirtieron el asunto 
en cuestión de honor nacional, se vieron envueltos en una indigna querella. La 
cuestión era la de prioridad del cálculo infinitesimal. Era posible que los cientificos 
de un pais trabajaran sin saber lo que estaban haciendo los otros, y era por lo 
tanto bastante posible que dos hombres hicieran el mismo descubrimiento 
independientemente uno del otro. En tales circunstancias el plagio no era 
insólito; resultaba fácil que asi sucediera. 
La disputa entre Newton y Leibniz se complicó aún más por la resistencia a 
publicar sus trabajos y por el hecho de que uno y otro debian mucho a 
predecesores como Barrow, Wallis, Cavalieri y Fermat. Newton usó por primera 
vez su método de Fluxiones en 1665 - 1668, durante el cual empezó a elaborar 
su obra sobre la Gravitación. La invención independiente de Leibniz tuvo lugar 
entre 1675 y 1677. Pero, aunque Newton fué el primero en la idea, Leibniz fue el 
primero en publicarla generalizada (1684). 
El simbolismo de Leibniz era muy superior al de Newton por esta razón la mayor 
parte del mérito de haber hecho viable el Cálculo Infinitesimal corresponde a 
Leibniz. 
"La Matematica es el mas importante de todos los instrumentos de la 
Ciencia puesto que amplia la capacidad del intelecto" 
Leibniz. 
3. REFLEXION TEORICO-CONCEPTUAL 
PERSPECTIVAS DE LA ENSEÑANZA DEL CALCULO EN EL PROGRAMA 
CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS. 
La educación se concibe como un proceso permanente de carácter social y 
personal, donde las instituciones educativas juegan un papel muy importante. Por 
ello nosotros, futuros Licenciados de Ciencias Físico - Matemáticas y aquellos 
encargados de formarnos, prepararnos en este ámbito deben tomar conciencia 
que: "La UNIVERSIDAD es el lugar donde se sabe aprender y se aprende a 
saber y la DOCENCIA, además de ser su tarea pedagógica central es también EL 
ARTE DE CONDUCIR EL DIALOGO HACIA LA FUSION DE 
HORIZONTES :ALUMNOS, PROFESOR, CONTEXTO, para cuyo efecto el 
APRENDIZAJE, a su vez es un HORIZONTE SIN LIMITE"c) ; puesto que sin esta 




Como es sabido, la educación actual está sufriendo aberrantes cambios, que 
avanzan a pasos agigantados en busca de su renovación, debido a las exigencias 
del Nuevo Siglo; es así que el sector universitario no puede ser excepción ante 
este proceso , éste también está invitado al cambio, a la participación activa del 
mismo, entonces, ¿por qué razón los profesores de Cálculo en la línea de 
Matemáticas, no participan activamente del resurgir educativo?;¿por qué 
continúan con una metodología de enseñanza tradicionalista?. Esta y muchas 
preguntas más, llevan a reflexiones categóricas de la preparación ACADEMICO-
PEDAGOGICA a la que estamos sometidos, si analizamos que el Cálculo es un 
saber primordial en el desarrollo de nuestra formación y nuestra carrera; pero se 
ha convertido en la asignatura con mayor gama de anomalías en la transmisión de 
su contenido. 
Ante tal desacuerdo, se hace indispensable que los orientadores de nuestra 
preparación se planteen dentro de su quehacer pedagógico el cambio de 
metodología, pues, este Método Logocéntrico - sólo él es el único poseedor del 
conocimiento - que emplea impide que él asuma por completo su actitud de 
educador, llevándolo a ver sus alumnos como cantidades iguales; olvidándose 
por completo que "el ser docente universitario, es un acto comunicativo, apoyador 
y estimulador del desarrollo humano donde: 
I Barros Gloria. El ser docente universitario en el acto docente. Pag 2. 1998. 
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El desarrollo se refiere a personas, y no a objetos, por ello ha de consentir que 
los actores y agentes principales del mismo sean sujeto - objeto del 
aprendizaje. 
La educación y con ésta el pretexto para comunicarse con sus alumnos, 
contribuye a elevar la calidad de vida de los últimos. 
La educación formal recibida por los alumnos es un satisfactorio del 
entendimiento. 
La toma de decisiones por los propios actores del desarrollo, o sea los 
alumnos; permiten el enfoque de las actividades humanas y a su vez sus 
acciones y aspiraciones." (2). 
Son dichas actitudes, las que repercuten en el fracaso completo del logro de 
aprendizaje satisfactorio de los estudiantes - que no son eso simplemente, sino 
cuasi-docente -, llevándolos por caminos equivocados de lo que verdaderamente 
significa ser docente. 
Así, en las aulas universitarias existen problemas de mortalidad académica, 
apatía a la materia en cuestión (cálculo I), desinterés 7 estudiantil, más 
mecanización que análisis, etc. Esto es preocupante, si tenemos en cuenta que 
aquí se forman a quienes pueden ayudar a mejorar la enseñanza mediante 
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métodos más eficaces, pero, lo peor la ruptura de la relación que se establece 
entre los agentes del proceso (profesor - alumno), la cual es base fundamental en 
la determinación del método a través del cual se indica la dirección del 
aprendizaje, y como cada situación o tema se vuelve una complejidad individual, 
porque cada uno tiene un modo singular de percibir y comprender, no es posible 
concebir el método como instrumento único, exterior que se expone uniforme; 
pero tal parece que los formadores de los futuros Licenciados en Matemáticas se 
han olvidado completamente que debe ser así. Están centrados en métodos 
clásicos de enseñanza; el Método Inductivo(de lo particular a lo general) y el 
Deductivo( de lo general a lo particular) ; aunque no lo aplican correctamente, 
puesto que , tales métodos poseen procedimientos como el análisis y la síntesis 
que de ser bien administradas podrían sacarle provecho en un área abstracta 
como el Cálculo. 
Ahora, en las clases de cálculo existen métodos poco pedagógicos, los cuales 
crean consecuencias marcadas en la labor del Licenciado podemos anotar entre 
ellos; la frustración, mediante la cual se bloquean las actividades encaminadas a 
una meta, ésta ocurre general mente debido a la exposición del profesor del 
conocimiento en unidades muy extensa y a un ritmo más rápido de lo que puede 
asimilar el estudiante - que debe comprender bien el tema , puesto que después 
él ejercerá tal labor y para buscar un buen método debe tener aparte de otros 
factores, un buen dominio del tema. 
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Otro que puede nombrarse es el aburrimiento, se presenta cuando el estudiante 
posee estímulos operantes débiles, reiterativos o infrecuentes, las reacciones 
evasivas son: la inasistencia o salirse de la situación(clases), se da 
generalmente por la forma monótona y tradicional como el profesor desarrolla las 
clases. Y son los que se enfrentarán a los nuevos retos educativos quienes 
padecen las lesiones de estos procedimientos antipedagógicos. 
Tener los profesores una metodología más atractiva, de acuerdo a la Pedagogía 
Activa(prioridad a la acción , manipulación y el contacto directo con los objetos) y 
Cognositiva (desarrollo de la creatividad y del pensamiento como fin de la 
educación), es proceder en el desarrollo de estímulos positivos como: 
Conceder al alumno cierta intervención en la duración de la clase. 
Relacionar los conocimientos nuevos con los antiguos, dentro de las 
experiencias del estudiante. 
Mostrarles que una pesquisa sobre el conocimiento es más importante que la 
simple repetición de lo que está en el texto. 
 
2 IbicL R 3-4 
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3Si los formadores no toman en cuenta lo anterior y se olvidan que los estudiantes 
también aprenden a través de la imitación, razón por la cual ellos deben poseer 
modelos pedagógicos activos y conceptuales, dejando de lado el tradicional, para 
darle ejemplo a sus discípulos, así éstos tendrán un mejor modelo de imitación y 
se abrirán puertas a metodologías más eficaces borrarán con su proceder 
educativo el "aprendizaje" de sus estudiantes. 
El tipo de evaluación también hace parte de la metodología que utiliza el profesor. 
S evaluar significa formar juicios de valor acerca de un fenómeno conocido, el 
cual vamos a comparar con unos criterios que hemos establecido de acuerdo a 
unos fines trazados"(3). Pero, en la metodología de la enseñanza del Cálculo, 
evaluar es tomar tres (3) sin interesar lo que aprendió el estudiante, quien se 
siente motivado sólo a lograr excelentes notas, dejando de lado que su función al 
culminar su carrera será de guía en un proceso amplio y gratificante en la vida 
personal de cada ser humano en la sociedad , como lo es la educación, que en 
caso particular se da en las Matemáticas. 
3 Educación y cultura No. 40 
INTRODUCCION AL CALCULO 
El Cálculo Diferencial es una materia netamente tradicional en los planes de 
estudio de Matemáticas a nivel secundario y universitario. 
Generaciones de alumnos pasaron por un curso de Cálculo sin realmente 
entender el significado y la utilidad de esta rama de las Matemáticas. Esto se 
debe sobre todo a la manera abstracta y formal, en la cual se presenta 
normalmente la materia. 
Los futuros docentes de Matemáticas, a quienes también les corresponde seguir 
la tradición, se sienten invadidos por el mismo virus de anti-entendimiento ; sufren 
en forma devastadora por la poca comprensión del Cálculo y sus aplicaciones 
reales. Sus formadores , se han convertido en transmisores directos del 
conocimiento textual, ellos, simples receptores atados a recibir pero no a dar, ni 




LA IDEA FUNDAMENTAL DEL CALCULO DIFERENCIAL 
Vivimos en un mundo caracterizado por cambios continuos, el nuevo siglo se 
aproxima, la educación ha sido afectada por tales revoluciones Es importante 
desarrollar métodos matemáticos para cuantificar, describir esos cambios. 
Justamente éste es el propósito del Cálculo Diferencial "que es la matemática de 
los cambios"(4). 
Es posible involucrarse con las variaciones a través del Cálculo Diferencial, "el 
cual puede reducirse a su concepto fundamental, La Razón De Cambio". 
Determinar razones de cambio de procesos continuos es muchas veces más 
importante que estudiar tales procesos "siempre que dos magnitudes (variables) 
están conectadas mediante una relación funcional(función) se puede estudiar el 
cambio relativo de una de ellas con respecto a otra"(6). 
Buscar motivación en el estudiante, es involucrarse en su mundo, encontrar 
atractivos que faciliten el desarrollo de su aprendizaje. "Si queremos enseñar la 
determinación de razones de cambio como una idea fundamental del Cálculo 
4 Wenzelburger. Revista Educación Matemática Vol. 5. Pag 97. 1.993. (5) lbid. Pag 97. (6) Ibid Pag 97. 
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Diferencial, es necesario para lograr un aprendizaje de claro entendimiento, 
referirse a la experiencias de la vida diaria y sobre pasar éstas a través del 
desarrollo de actitudes matemáticas". La claridad de este enfoque en la 
actividad docente del futuro Licenciado abre puertas a un horizonte de 
metodologias innovadoras, visiones del verdadero uso del Cálculo; lo cual 
representa favorablemente en un mejor desempeño de su quehacer cotidiano. En 
esa corriente debe ser orientada su preparación académico - pedagógica. Así, 
debe tomarse en cuenta en las Universidades donde llegan a fomentar su 
capacidad y conocimiento los futuros docentes. 
Es fácil encontrar a nuestro alrededor, ejemplos típicos de razones de cambio. 
Podemos encontrar los siguientes: 
La velocidad de un móvil: es la razón de cambio de su posición y el tiempo. 
La tasa de crecimiento: es la razón de cambio del tamaño de una persona. 
Velocidad de enfriamiento o calentamiento: Es la razón de cambio de 
temperatura de un líquido. 
La tasa de natalidad: es la razón de cambio del crecimiento de la población. 
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5De todos estos ejemplos se puede ver que el concepto de la determinación de 
razones de cambio no solo está presente en forma intuitiva en la vida diaria sino 
que también es útil interpretar las razones de cambio, ya que estas poseen, en 
cierto modo, un valor pronóstico que permite tomar decisiones para el futuro. Con 
ello, nos percatamos de la importancia de enseñar Cálculo Diferencial, pero más 
aún de interpretarlo, relacionarlo a nuestros problemas vivenciales y proyectar tal 
utilidad en los estudiantes. 
"Otro aspecto fundamental es el de la pendiente"(9). Todos tenemos nociones 
intuitivas de pendientes y como comparar diversas inclinaciones. Por ejemplo, 
sabemos que es más difícil subir una montaña muy empinada(pendiente 
grande), que hacerlo en una inclinación más baja(pendiente pequeña). 
Lo que el profesor debe buscar para la comprensión de la esencia del Cálculo, 
es medios facilitadores, en la interpretación de la relación existente entre la 
medida de la pendiente de una curva con el concepto de la razón de cambio, es 
decir, analizar introspectivamente con su pupilo que "la pendiente de una recta 
en un sistema coordenado x e y es una medida de la razón de cambio de la 
variable y con respecto al cambio de la variable x"(1° 
(8) Ibid. Pag 98. 
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PROBLEMA DE APRENDIZAJE EN LA CONCEPTUALIZACION DE LA IDEA. 
"Una de las dificultades principales en la conceptualización de la idea 
fundamental del cálculo diferencial, es el hecho que al determinar la función 
derivada, el alumno tiene que considerar dos procesos en forma simultánea. 
i. Se establece una relación entre dos funciones al determinar la derivada: 
tenemos la función que se deriva y la función derivada cuyos valores dan 
información acerca de la razón de cambio de la función originar". Sin 
embargo , el estudiante no está consciente de dicha relación, en ningún 
momento se percata que este proceso está presente en su vida normal ; y no 
sólo en el campo abstracto y formal de las Matemáticas. 
2. En la mayoría de los libros de cálculo se presenta la función y su derivada en 
forma simbólica, por ejemplo, el alumno, inclusive los futuros Licenciados, 
aprenden que la derivada de la función y = 4x2 es y = 20x4 . Esta 
representación netamente algebraica impide que los alumnos puedan ver la 
relación entre una función y su derivada, tomar decisiones simultáneas de 
(9) Ibid. Pag 98. (10) Ibid. Pag. 99. (11) 1bid. Pag 105-106 
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'interpretación; más bien la mayoría de ellos saben aplicar correctamente las 
fórmulas las fórmulas de derivación sin comprender el concepto de derivada".112) 
Esto ocurre también en el ámbito académico-pedagógico de los futuros 
Licenciados en Matemáticas quienes se limitan a "aprender reglas de derivación" 
y continúan el proceso tradicionalista en el momento de enseñar Cálculo. Si 
queremos que el alumno comprenda en forma significativa los conceptos 
centrales del Cálculo, no queda otra que discutir y experimentar con funciones 
conocidas, y si es necesario con métodos gráficos, todo ésto no esencialmente 
cualitativo, pues, estamos convencidos que las razones de cambio son mas 
frecuentes y útiles de lo notoriamente visible. 
CAUSAS FUNDAMENTALES DE LAS DIFICULTADES. 
Es sabido que la enseñanza del Cálculo Diferencial plantea problemas de 
carácter muy especial al educador, independiente del currículo planteado. 
Las dificultades que experimenta el "receptor' de conocimiento 
matemático(cálculo diferencial) depende principalmente de lo siguiente: 
(12) Ibid. Pag 106. 
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Las dos nociones fundamentales sobre la cual reposa la teoría de derivada, limite 
y continuidad, son las más abstractas y profundas de las Matemáticas, así para 
apreciar el poder del Cálculo, su utilidad es necesario tener un conocimiento más 
profundo de éstos. Sin embargo se llega a un dominio y desarrollo del limite en 
forma mecánica, lo cual arrastra en el mismo proceso la solución de derivadas. En 
consecuencia, es imposible incentivar en los estudiantes de secundaria una visión 
proyectada de la utilidad del Cálculo, si en la Universidad, no se les brinda a los 
incentivadores, fundamentos para su propio beneficio aplicativo. 
RAZONES PARA UNA PROPUESTA METODOLOGICA 
"A través de la historia de las Ciencias, puede observarse que el progreso de la 
Matemática a partir del surgimiento del Cálculo diferencial e integral, y su 
fundamentación gracias al aporte de la Teoría de conjuntos y la Lógica 
Matemática a fines del siglo XIX, alejó a la Matemática de la realidad de la cual 
había partido. 
Esta ruptura de las Matemáticas con los fenómenos de orden físico, biológico o 
social, se transfirió al campo de la enseñanza y, aunque en la educación primaria 
hay una revalorización del enlace de las Matemáticas con la realidad en la que 
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aestá inserto el sujeto, no ocurre así en la enseñanza del nivel Secundario y 
Universitario. Apoyados quizá en un falso concepto de mejor preparación 
exigimos, como profesor, muchas veces una abstracción que el alumno no puede 
alcanzar." 13). 
No es desconocido que en la Universidad, el Cálculo es una de las disciplinas 
más tradicionales que mas ha perseverado su estructura original. "Es importante 
motivo de reflexión el hecho de que en la actualidad con la llegada y difusión de 
calculadoras, microcomputadoras, etc, la espina dorsal del Cálculo es 
esencialmente la misma que la de la época de su surgimiento, a fines del siglo 
XVII".". Al parecer lo mismo ocurrió con la metodología de enseñanza que se 
quedó estancada en las pedagogías de mitad de mitad de Siglo; por lo menos, 
esto ocurre en el II SEMESTRE DE CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS, donde se 
hace mas motivante estar en una clase de bachillerato, que permanecer inmóvil 
intelectualmente en una de Cálculo en la Universidad, donde recibimos nuestra 
propia preparación. 
Como se ha dicho, el estudio del Cálculo es en su esencia un instrumento de 
"calcular" por excelencia, de ahí que sea tan exitoso. Sin embargo son pocos los 
afortunados que logran relacionar sus necesidades reales con su logismo formal, 
pues las herramientas brindadas por los encargados de "transmitirlo", no se 
ajustan a las expectativas de cada nivel. Se hace necesario por esto, que los 
(13) Collel, Alina. Educación Matemática. Vol 6. Pag. 33. 1.994 
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9mismos reveladores de la teoría matemática(profesores, educadores de 
profesores), tomen conciencia y diseñen metodologías generadoras de caminos 
gestores de conocimientos, a través de la experiencia, la realidad observable y la 
investigación. 
"Paradójicamente, las preocupaciones actuales de la ineficacia en la enseñanza 
del Cálculo son casi tan universales como su contenido. Este hecho puede ser 
evidente, primeramente por el gran número de recientes artículos relacionados 
con el tema, publicados en varios países. A continuación citamos algunos aportes 
que detectan problemas y describen experiencias: 
M. H. Protter, señala como uno de los problemas, el "tamaño" y la naturaleza 
de los libros actuales de Cálculo que triplican el número de páginas en relación 
con los libros de los años 50's, ya que contienen una cantidad exorbitante de 
ejercicios resueltos, tornando el aprendizaje meramente mecánico. 
El uso de los modelos en el curso es defendido por diferentes autores. Es de 
las estrategias motivadoras, una de las más difundidas"(15). 
Dentro de estas citas me atrevo a agregar lo siguiente, teniendo bases en mi línea 
educativa CIENCIA FISICO MATEMATICAS : 
(14) Rodriguez y Bozola. Educación Mat. Vol 7. Pag 100. 1.995 
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10Las estrategias motivadoras son sin duda alguna el cimiento fundamental en 
el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Se logra llegar a los 
objetivos de la enseñanza de manera más efectiva y fácil si el estudiante se 
siente incitado a participar en la formación de su propio conocimiento. 
Por ello, si el futuro docente se siente motivado, atraído por el sentido profundo y 
amplio del Cálculo, le será más tentativo la búsqueda de metodologías 
innovadoras para entenderlo y transmitirlo. Todo ésto se logra siempre que el 
profesor del "docente" llene sus perspectivas motivadoras. 
Los problemas académico-pedagógicos de los futuros docentes en 
Matemáticas, se encuentran marcados en la asignatura de Cálculo. No es 
oculto que ellos se enfrentan a la mecanización continua y deliberada, como 
también al atrofiamiento de su espíritu investigativo y pedagógico; debido a la 
metodología obsoleta, tradicional con la que se les imparte éste saber 
matemático. 
Por todo lo expuesto en los párrafos anteriores y partiendo del supuesto de la 
preservación de la actual concepción de la Ciencia que el Cálculo fundamenta, se 
debe suponer que los temas que se abordan deben continuar esencialmente 
iguales. Es obvio entonces, que las propuestas significativas para mejorar la 
(15) Ibid. Pag 101-102 
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enseñanza del Cálculo deben estar centradas en el énfasis, el enfoque y las 
estrategias. 
Así, el objetivo del profesor es el de llevar al alumno - futuro licenciado - a 
recorrer su propio camino pedagógico en la enseñanza del Cálculo, a través de 
ambientales y situaciones propicias donde ellos exploren, desarrollen su 
capacidad pedagógica-investigativa, en pro de su crecimiento formativo como 
docente. De modo que ellos en el desempeño de su labor, "orienten la enseñanza 
del Cálculo hacia una formación lenta de conceptos matemáticos a través de la 
liberación de las percepciones sensoriales y la intuición primaria dela realidad 
que le rodea"(16). 
En segunda instancia, por que" si comparamos textos de Cálculo de los años 60's 
con los que se editan en los años 80's se pueden observar nuevas tendencias en 
el tratamiento metodológico que dan estos libros al contenido Estas nuevas 
tendencias se reflejan en el intento de reemplazar las introducciones 
tradicionales al Cálculo, que consistían en un estudio formal de sucesiones, 
límites y derivadas por una intuitiva, haciendo referencia a las aplicaciones. 
Parece que hay más conciencia entre los autores de textos y tratados didácticos 
de Cálculo, en cuanto a que el tratamiento tradicional es matemática Y 
lógicamente exacta, pero no contribuye en nada a la comprensión de conceptos 
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"fundamentales del Cálculo. Las ideas básicas del Cálculo diferencial e integral 
permanecen escondidas bajo una capa de formalismo y "deltas - épsilon". 
Estas ideas nuevas son un intento para solucionar un problema más profundo: el 
problema de dar significado a los contenidos aprendidos ( Wenzelburger 1992), 
"sobre todo para los que más adelante van a ser usuarios de las Matemáticas y 
no futuros matemáticos que estudian la ciencia matemática por amor a ella"". 
Por todo esto es primordial que los futuros docentes mantengan dentro de su 
formación, incentivos para el desarrollo de su creatividad, lo cual se convierte en 
pieza clave del despertar investigativo y motivante en la transmisión y 
construcción del conocimiento matemático. 
COMPLEJIDAD DEL CURRICULO DE MATEMATICAS COMO HERRAMIENTA 
PROFESIONAL. 
En fechas recientes se ha desarrollado con fuerza la idea de que para trabajar en 
la enseñanza de las Matemáticas son necesarios conocimientos y destrezas 
específicos, que sean complementos del saber convencional sobre estructuras 
formales y algoritmos. Las limitaciones y dificultades que los profesores 
encuentran para desarrollar su trabajo profesional en el sistema educativo 
(17) Ibid. 
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muestran la necesidad de trabajar con esquemas fundamentados mediante los 
cuales organizar el conocimiento pedagógico de los contenidos, así como 
contrastar pautas de actuación para poner en práctica tales esquemas. Esto se 
puede contextualizar si tenemos en cuenta que: "al ejercicio como profesor de 
matemáticas de secundaria se llega con una formación inicial descompensada. 
Hay una fuerte valoración sobre algunos componentes científicos y técnicos que 
coinciden con una ignorancia cultivada sobre los componentes didácticos y 
técnicos necesarios para el ejercicio de la profesión "". Nosotros en la 
Universidad no somos excepción, estamos recibiendo una preparación académico 
- pedagógica de carácter estructural, que represente en la calidad de enseñanza 
que reciben los educandos afectando su desenvolvimiento social. 
Es sabido que el perfil del profesor de Matemáticas en ejercicio no es uniforme, 
sin embargo poseemos intereses genéricos por nociones en los materiales de 
orientación práctica, que faciliten a nuestros estudiantes el aprendizaje de las 
Matemáticas. 
Es evidente la carencia formativa en Pedagogía, Epistemología y Didáctica 
presente en los profesores de Matemáticas, tanto a nivel secundario como 
universitario, esto "produce una desconexión entre trabajo profesional, y las bases 
y desarrollo teóricos correspondientes"". 
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12NOCION DE CURRICULO. 
Nuestra preparación debe mejorar, a fin de llegar con herramientas conceptuales 
adecuadas y suficientemente desarrolladas, a partir de las cuales realicemos una 
buena planificación de las Matemáticas a nivel de Secundaria Pues de lo 
contrario la carencia de esta herramientas seguirán provocando dificultades en el 
uso de concepto de Currículo, considerándolo como un simple conjunto de 
objetivos, contenidos, metodología y evaluación. "La caracterización operacional 
del Currículo mediante estos componentes no es inadecuada, sólo lo es su 
empleo en tareas de trabajo para el aula sin criterios de referencia"90). 
Puesto que el considerar este concepto general de Currículo, se tiende a olvidar 
de la funcionalidad y contexto del mismo. "No tiene sentido que el profesor 
organice inicialmente su reflexión y planificación sobre unidades didácticas en 
términos de objetivos, contenidos, metodología y evaluación con carácter 
general"91) puesto que los contenidos curriculares tienen para cada alumno un 
significado específico y personal; hay tantas interpretaciones de estos contenidos 
como estudiantes. 
(18) Rico Luis. Lationamericana de Mat. Educativa No. 1. 1998. Pag 22. (19) 'bid Pag.23. (20) Ibid Pag. 23 
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13" Los profesores de Matemáticas son razonablemente críticos ante los 
planteamientos innovadores «(22) 
 . Aceptan de modo reservado los cambios y 
modificaciones profundas hechas al diseña y desarrollo del currículo de 
Matemáticas. 
Las personas encargadas de transmitir el conocimiento matemático en las 
instituciones educativas, por lo general inician su actividad mediante ensayo y 
error , logrando un nivel de competencia y capacitación con escasa ayuda 
institucional. Pues, "los planes de formación inicial y permanente del profesorado 
tienen una estructura inadecuada, están mal diseñados,..."". No cubre sus 
necesidades como profesional, de los cuales depende el desarrollo y puesto en 
práctica de un complejo plano de promoción. 
Al parecer la Universidad se olvida por instante que el profesor de Matemáticas 
no es sólo conocimiento matemático sino que necesita conocimientos sólidos 
sobre "los fundamentos teóricos del currículo y sobre los principios para el diseño 
desarrollo y evaluación de unidades didácticas de matemáticas"93) ; buscar la 
combinación "perfecta" de estos saberes, Matemática - Pedagogía, permite 
planificar su trabajo, tomar decisiones acertadas y encausar sus actuaciones en" 
el logro de las finalidades establecidas por un plan de formación socialmente 
determinado "(24). 
(21) Ibid. Pag 31 Latinoamericana. (22) Ibid. Pag 25. (23) Ibid Pag. 23. (23) Ibid Pag.24. (24) Ibid. Pag 24. 
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14Es sabido que el profesor es el gestor del currículo, en beneficio de lograr en 
sus estudiantes una formación favorable para el desempeño del mismo en su 
labor social. Por esta razón, necesita una formación diversificada y profunda, que 
lo dote de "capacidad para controlar y gestionar la complejidad de las relaciones 
entre teoría y práctica" (25). No se trata, que en nuestra formación recibamos 
conocimientos generales de contenido pedagógico, sino de llegar a la mezcla de 
nuestro saber con el mismo. 
FORMALIZACION DEL CURRICULO MATEMATICO. 
Actualmente el Currículo se sienta en el estrago de críticas y controversias. En su 
aceptación educativa, es toda actividad que planifica una formación, sin embargo, 
en el momento de buscar los fines del mismo, su enfoque sigue un camino que 
ofrece concretas sobre: 
Modos de entender el conocimiento matemático. 
Interpretar el aprendizaje matemático. 
Poner en práctica la enseñanza, para llegar a educar matemáticamente. 
(25) Ibid. Pag 25. (26) Ibid. Pag 27. 
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Valorar la utilidad y dominio de los aprendizajes realizados. 
Estas propuestas de carácter ontológico permiten la organización de los niveles 
de reflexión curricular de acuerdo a las siguientes dimensiones: 
DIMENSIÓN CULTURAL CONCEPTUAL. 
DIMENSION COGNITIVA O DE DESARROLLO. 
DIMENSION ETICA 
DIMENSION SOCIAL"96)  
Visualicemos dichas dimensiones mediante una representación gráfica, que sin 
dudas alguna es una combinación de la matemático con lo pedagógico. 
Social 
Etica/formativa Cognitiva/ de desarrollo 
Ahora bien estas tres dimensiones admiten diversos niveles de análisis 
recopilados en el cuadro siguiente: 
(27) Ibid. Pag 39 
16 
componentes lra dimensión 2da 3`a dimensión 4ta dimensión 
por nivel cultur/concep dimensión Etica social 
NIVELES cognítiva 
Planificación contenidos Objetivos Metodologia Evaluación 
para los 
profesores 
Sistema Conocimiento Alumno Profesor Aula 
educativo 
Disciplinas Epistemologia teorias del Pedagogia Sociologia 
académicas e historia aprendizaje 
Teleológico" fines culturales Fin formativo Fines Politicos Fines sociales 
"En Matemáticas, la puesta en práctica de directrices curriculares le reduce a 
planificar los estrictos conocimientos formales de la misma, no se debe esto 
exclusivamente al ejecutor de la labor; gran carga recae sobre las instituciones 
formadoras que ofrecen una cultura formal donde los únicos datos compartidos 
son las informaciones exclusivamente matemáticas, y es precisamente sobre esos 
datos donde se originan discusiones en la tarea de planificación y diseño. 
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En síntesis, "el profesor de matemáticas necesita autonomía intelectual y 
capacidad critica para el ejercicio de su profesión", esto es posible siempre que 
el docente clarifique y controle el concepto de curriculo y su complejidad. Ante tal 
misión las instituciones educativas universitarias(lugar de preparación de 
Licenciados en Matemáticas), deben aceptar el roll que ellas desempeñan 
buscando la integridad de su propio curriculo generador de la formación 
académica-pedagógica de los futuros Licenciados en Matemáticas. 
ENFOQUE PEDAGOGICO. 
En mi PROYECTO dejé atrás el modelo pedagógico TRADICIONAL, ese método 
academicista, verbalista que lleva a cabo su clase bajo un régimen donde los 
estudiantes son receptores y el docente explota airosamente la tecnología 
educativa - determinado tipo de imágenes, ejercicios y la repetición y organización 
de los temas, uso de tablero como único elemento para transmitir conocimiento, 
etc - para facilitar y mejorar los procesos de aprendizaje; sin tener en cuenta la 
condición de los nnismos(estudiantes). 
Enfocando mis ideas innovadoras hacia el CONSTRUCTIVISMO, cuya 
epistemología determina la realidad como "la construcción que a partir de nuestra 
interacción con el mundo, hemos realizado de ellas°98). En génesis así 
biloteca 
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19encaminado el conocimiento, se construye a partir de la reflexión, abstracción y 
configuración realizada por el individuo de los nexos existentes entre los objetos 
que le rodean, entre sí mismo y esos objetos. 
La búsqueda constante de mejora en la formación del estudiante como ser 
pensante y social, lleva a la actividad docente a revestirse de esta tendencia 
pedagógica que afecta notoriamente a la didáctica de cualquier saber, en este 
caso Matemáticas, pues, le brinda a través del conocimiento adquirido armas con 
el cual el alumno maneja e interpreta su realidad; a la vez que combina las ideas 
previas del mismo respecto del conocimiento que se pretenda construir. Así, el 
papel del maestro no es el de transmitir el conocimiento 
sino el de convertirse en guía - facilitador de instrumentos que incentiven al 
alumno a construirlo a partir de su saber previo -. 
En fin, el Constructivismo se constituye en un arma letal para la búsqueda de 
matodologías activas que sean verdaderas facilitadoras de la formación del 
conocimiento, en beneficio de la preparación personal - laboral de cada individuo 
que está dispuesto al cambio. 
(28) Lucio. Educación y cultura. Pag 43. 
ENFOQUE CURRICULAR. 
Las nuevas expectativas de Currículo dan espacios a nuevos enfoques 
curriculares en la investigación . Esas iniciativas de revolución en el concepto del 
mismo han fomentado en mi PROYECTO PEDAGOGICO una visión PRACTICO-
CRITICA, donde busco día a día, "hacer de mi labor un arte" convirtiéndome en 
perfeccionista de mi formación a fin de brindarle a mis alumnos metodología 
creativa de carácter investigativo, incentivadoras del desarrollo a través de sus 
propias experiencias y necesidades. 
Es decir al momento de realizar proyectos pedagógicos, como docentes, es 
fundamental tener en cuenta nuestro quehacer como tal, pero a la vez aferrarnos 
a los conocimientos de nuestros estudiantes quienes constituyen el sustento de la 
propuesta formadora de nuestra capacidad renovadora y pedagógica. 
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5. COMPONENTES INVESTIGATIVOS 
5.1. METODOLOGIA DE INVESTIGACION. 
La metodología empleada para enseñar Calculo I en nuestro programa produce graves 
consecuencias en nuestra preparación académico-pedagógica, por ésta razón y con el 
propósito de alcanzar el objetivo general de mi Proyecto recurrí a la investigación en el 
aula de carácter cualitativo con un enfoque etnográfico ; en la cual para la recolección 
de datos e información que constataran o desmintieran las hipótesis hechas sobre la 
situación problemática que aqueja este saber, tomé una muestra estadística de los 
estudiantes que en ese momento cursaban la asignatura Calculo I ( actualmente cursan 
IV semestre ) a los cuales hice encuestas de tipo estructurado y semi- estructurado 
(ANEXOS) que se convirtieron en base fundamental del desarrollo de mi propósito 
investigativo. En este momento a fin de no ser subjetiva a los planteamientos 
estudiantiles (yo también fui alumna del mismo profesor), recurrí a la observación de 
dichas clases para confrontar detalles pertinentes. Además la visión del profesor 
también es fundamental por ello lo tuve en cuenta, opté por encuestarlo de manera 
semi-estructurada para conocer su metodología de enseñanza y opinión a cerca de la 
situación problemática descrita por sus pupilos. No sólo él aportó, pues encuesté de la 
misma forma a su colega de asignatura (profesor de Calculo III y IV en Matemáticas) 
quien expresó sus ideas y me orientó de acuerdo a su experiencia laboral. 
4. JUSTIFICACION 
4.1 REFLEXION TEORICA 
En la actualidad la educación atraviesa momentos críticos, los profesores se enfrentan a 
nuevos retos ante la forma de enseñar, lo cual debido a las pedagogías tradicionales 
que poseen es difícil adaptarse. 
Ante semejante situación no podemos cerrar los ojos menos nosotros que seremos los 
próximos a enfrentarnos a estas exigencias. Lo paradógico de este hecho es su 
presencia incluso en nuestra preparación, pues es notoria la necesidad de cambio en la 
metodología para enseñar la asignatura Cálculo I. Buscando con ello una solidificación 
académico-pedagógica de los futuros Licenciados en Ciencias Físico - Matemáticas. Es 
urgente buscar soluciones radicales a tales dificultades pues de seguir así, enseñando 
con modelos tradicionales y obsoletos, los problemas crecerán y no estaremos 
preparados para resolverlos lo cual traería consecuencias terribles en la educación del 
nuevo siglo. 
Los nuevos métodos alternativos en la enseñanza del Cálculo son un camino que 
debemos empezar a recorrer, tener presente actividades renovadoras, creativas y 
motivantes, nos ayudará a mejorar notoriamente nuestra preparación y desempeño en 
nuestro papel profesional, nuestro quehacer docente. 
Finalmente, si el futuro de un país está en los niños, en los jóvenes, en la fuerza nueva ; 
y se les prepara para cuando lleguen a adultos mejoren la calidad de vida ; la educación 
debe resurgir desde sus bases, que son los profesores, cambiarles su visión, orientarlos 
hacia su propio desarrollo para que ellos -nosotros- a su vez abrán las perspectivas de 
un nuevo amanecer en la labor educativa. 
4.2 JUSTIFICACION LEGAL. 
El fundamento legal de mi proyecto está dado en los siguientes artículos, decretos y 
resoluciones. 
INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROYECTO PEDAGOGICO : 
El Consejo académico de la Universidad del Magdalena previo análisis del 
Departamento de Pedagogía y del Consejo de la Facultad de Educación, 
institucionalizó el proyecto pedagógico al darle vida legal a través de la RESOLUCIÓN 
Na 0134, por medio de la cual se aprueba el Proyecto Pedaagógico como estrategia 
curricular para la formación pedagógica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
de La Educación a partir del Primer Semestre de 1994. Entendiendose éste como el 
conjunto de principios, teorías, procedimientos y actividades educativas tendientes a la 
formación del Licenciado en Educación Dicho Proyecto se iniciará individualmente 
apartir del ll Semestre de su carrera y podrá irse reelaborando en la medida que se 
avance en los siguientes semestres. Su temática se realizará a través de talleres, 
seminarios y actividades establecidas por el Departamento de Pedagogia y la Facultad 
de Educación. Asi, todo estudiante de Licenciatura debe desarrollar a cabalidad su 
Proyecto Pedagógico como requisito para graduarse. 
LEY 30 DE 1992 (DICIEMBRE 28) 
PRINCIPIOS 
ARTICULO 1 
La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las 
potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a 
la Educación Media o Secundaria y tiene por objeto el pleno desarrrolo de los alumnos 
y su formación académica o profesional. 
ARTICULO 4 
La Educación Superior sin perjuicios de los fines especificos de cada campo del saber 
despertará en los educandos un espiritu reflexivo, orientado al logro de la autonomia 
personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga 
en cuenta la universidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales 
existentes en el pais. Por ello la Educación Superior se desarrollará en un campo de 
libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra. 
ARTICULO 6. Objetivos 
Son objetivos de la Educación Superior y sus instituciones : 
Profundizar en la formación interal de los colombianos, dentro de las modalidades y 
calidades de la Educación Superior capacitándolos para cumplir las funciones 
profesionales, investigativas y de servicio sacial que requiere el pais. 
Trabajar por la creación, el desarrrollo y transmisión del conocimiento en todas sus 
formas y expresiones y promover su utilización en todos los campos para solucionar 
las necesiddes del pais. 
Ser factor de desarrrollo cientifico. Cultural, económico, politico y ético a nivel 
regional y nacional. 
ARTICULO 30 
Es propio de las instituciones de Educación Superior la búsqued de la verdad, el 
ejercicio libre y responsable de la cr' tica, de la cátedra y del aprendizaje de acuerdo con 
la presente ley. 
LEY 115 DE 1994 (FEBRERO 8) 
ARTICULO 109. Finalidades de la formación de docentes. 
La formación de educadores tendrá como fines generales : 
Formar un educador de la más alta calidad cientifica y ética. 
Desarrolar la teoria y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del 
educador. 
Fortalecer la investigación en el campo pedagógico yen el saber especifico y 
Preparar educadores a nivel de pregrado y de post grados par abs diferentes niveles 
y formas de prestación del servicio educativo. 
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5. COMPONENTES INVESTIGATIVOS 
5.1. METODOLOGIA DE INVESTIGACION. 
La metodología empleada para enseñar Calculo I en nuestro programa produce graves 
consecuencias en nuestra preparación académico-pedagógica, por ésta razón y con el 
propósito de alcanzar el objetivo general de mi Proyecto recurrí a la investigación en el 
aula de carácter cualitativo con un enfoque etnográfico ; en la cual para la recolección 
de datos e información que constataran o desmintieran las hipótesis hechas sobre la 
situación problemática que aqueja este saber, tomé una muestra estadística de los 
estudiantes que en ese momento cursaban la asignatura Calculo I ( actualmente cursan 
IV semestre ) a los cuales hice encuestas de tipo estructurado y semi- estructurado 
(ANEXOS) que se convirtieron en base fundamental del desarrollo de mi propósito 
investigativo. En este momento a fin de no ser subjetiva a los planteamientos 
estudiantiles (yo también fui alumna del mismo profesor), recurrí a la observación de 
dichas clases para confrontar detalles pertinentes. Además la visión del profesor 
también es fundamental por ello lo tuve en cuenta, opté por encuestarlo de manera 
semi-estructurada para conocer su metodología de enseñanza y opinión a cerca de la 
situación problemática descrita por sus pupilos. No sólo él aportó, pues encuesté de la 
misma forma a su colega de asignatura (profesor de Calculo III y IV en Matemáticas) 
quien expresó sus ideas y me orientó de acuerdo a su experiencia laboral. 
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Continué mi investigación con los que hoy me sirvieron de "conejillos de India", 
estudiantes de Calculo 1 (II semestre de Físico - matemáticas), en los cuales note los 
mismos inconvenientes de los estudiantes de dos (2) semestres antes a ellos, utilizando 
igual tipo de estrategias en la recolección de información. (ANEXOS). Finalizando el 
proceso, las encuestas estructuradas se realizaron nuevamente, pero para evaluar mi 
metodología - estrategia innovadora propuesta-. (ANEXOS), a fin de realizar las 
respectivas comparaciones y conclusiones propias de la investigación. 
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MODELOS DE METODOS. 
MODELO DE TESTA ESTUDIANTES 




A fin de mejorar nuestra preparación como docentes te pido llenes la siguiente encuesta 
estructurada, cuyo objetivo es: 
* Conocer el tipo de metodología con la que te enseñan Calculo I. 
* Detectar repercusiones de tales métodos en tu formación como docente. 
Responde sinceramente: 
La metodología utilizada por tu profesor de Calculo I es: 
a) Tradicionalista b) Innovadora y creativa 
Hacia la clase sientes: 
a) Agrado b) Apatía 
3 Te inducen a participar en el desarrollo del tema: 
a) Siempre b) A veces c) Nunca 
Eres motivado por tu profesor a asistir a la clase: 
a) Siempre b) A veces c) Nunca 
Te motivan a estar gustosamente en la clase? 
a) Siempre b) A veces c) Nunca 
Con los métodos utilizados para enseñar Calculo, 
a) Aprendes b) Mecanizas c) Memorizas 
Incentivan tu espíritu docente investigativo ? 
a) Siempre b) a veces c) Nunca 
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Tienes problemas académicos(apatía, inasistencia, mortalidad académica, 
mecanización, etc.) debido al tipo de metodología? 
a) Sí b) No 
Te agradaría que cambiaran el tipo de metodología? 
a) Sí b) No 
Entras a clases por qué? 
a) Necesitas graduarte b) Interés Propio c) Ambas 
Sientes que te están preparando para ser: 
a) docente b) Simples estudiantes 
GRACIAS POR TU COLABORACION, EN EQUIPO MEJORAREMOS NUESTRA 
PREPARACION. 
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MODELO DE ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 




Conocer detalladamente la visión de los estudiantes hacia la metodología utilizada para 
la enseñanza del Calculo I. 
Responde clara y sinceramente: 
¿Qué métodos utiliza tu profesor para enseñar Calculo? 
¿Estás de acuerdo con éstos métodos ? ¿Por qué? 
¿Qué te gustaría le cambiaran a dichas metodología? 
Con estos métodos ¿Aprendes o mecanizas ? ¿Por qué? 
¿Qué problemas académicos hay en tu semestre (Calculo 1)? 
¿Cuáles de estos problemas crees son por metodología de enseñanza? 
¿Es tu profesor de Calculo orientador en tu camino pedagógico ?(Te encamina 
como docente. 
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN. 
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MODELO DE ENCUESTA PARA PROFESORES 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ENCUESTA A PROFESORES 
CIENCIAS FÍSICO-MATEMATICAS 
CÁLCULO (I y no 
Adelanto una investigación que busca una solución satisfactoria al problema de 
metodología presente en nuestro programa. Los objetivos de la encuesta radican en: 
Conocer la fundamentación metodológica de los profesores encargados de enseñar 
Calculo en nuestra línea de formación. 
Analizar las perspectivas de los mismos ante los problemas de preparación 
académico - pedagógico de los estudiantes. 
Responda de manera clara y sincera: 
• Qué metodología utiliza para enseñar Calculo? Descríbala 
¿Por qué utiliza estos métodos? 
¿Con su metodología el estudiante aprende, mecaniza o memoriza? 
¿Qué problemas nota en su clase (apatía, desmotivación, inasistencia, otros 
¿Cuáles?) ? ¿ Cree tiene algo que ver? 
¿Considera su metodología buena para lograr su objetivos de enseñanza? 
¿Motiva a sus estudiantes a asistir a clases? ¿Cómo? 
¿Mira a sus estudiantes como futuros docentes o simples estudiantes? 
¿Qué sugerencias hace a sus estudiantes como futuros docentes? 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN, USTEDES TAMBIEN HACEN PARTE DE 
NUESTRA PREPARACION. 
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5.2 ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS. 
De las observaciones hechas en clases y las encuestas realizadas tanto a alumnos 
como profesores (Calculo I y III), pude notar que existe una metodología obsoleta que 
acarrea con ella graves problemas académicos como : apatía, desconcierto, monotonía, 
inasistencia, aburrimiento y frustración de los estudiantes que asisten a las clases casi 
por obligación, más no por aprender a cerca de la materia. 
Analizando las observaciones hechas en los salones de clases, se pueden realizar las 
siguientes afirmaciones : 
* La inasistencia del alumnado es notoria. 
* La desmotivación es evidente, incluso antes de iniciar la clase, pero lo peor es que al 
comenzar la desmotivación aumenta ; y el profesor realiza la clase olvidándose del 
ánimo de sus estudiantes - futuros docentes -. 
Claro, esta situación tiene fundamentos graves como que el encargado de dar la clase 
utiliza como único recurso didáctico el tablero en el cual desarrolla el tema en forma 
acelerada y los estudiantes se limitan a escribir al mismo ritmo dejando de lado 
intervenciones, pues sólo desean terminar rápidamente la clase. 
No se incentiva a la participación del estudiante en la construcción del conocimiento - el 
tema - que se está desarrollando porque los escuchandos, porque es lo que son los 
estudiantes, simples escuchas; desarrollan una forma ágil de transcribir - si escriben -. 
Un hecho desconcertante es que el docente continua su labor de transmitir, no 
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construir, conocimiento sin percatarse si logra aunque fuese un minimo porcentaje de 
aprendizaje en sus discípulos ya que en clases no se realizan ejercicios suficientes del 
tema - generalmente no se realizan- que aclaren dudas y aplicaciones al respecto. 
Sin embargo, el profesor cree lograr sus objetivos como tal, - lograr que sus estudiantes 
aprendan - pero en ningún momento se le nota ganas de incentivar en ellos un carácter 
investigativo y pedagógico para que puedan desempeñar notoriamente cuando les 
toque ejercer su labor. Lo absurdo, es el convencimiento , a pesar de los problemas 
académicos, que su método cumple las exigencias que los futuros docentes necesitan 
para su preparación, por ello no abordan la posibilidad de abandonarlo. 
En síntesis, esa manera de enseñar Cálculo I en el programa FISICO -MATEMATICAS 
, no ayuda la futuro docente a explotar su espíritu investigativo y pedagógico, por el 
contrario , lo lleva a la mecanización y repetición de conceptos sin poder entenderlos 
de manera clara y completa. 
Asi, ¿cómo podrá el estudiante - futuro licenciado - incentivar el análisis, la abstracción 
y la investigación en el momento que le corresponda ejercer su labor, sino se le brinda 
en su preparación, herramientas que le ayuden a desarrollar en si mismo estos 
elementos?. Precisamente, como respuesta a dicho interrogante se hace meritorio un 
cambio urgente en la metodologia de enseñanza del Cálculo, cambio que logre en los 
futuros docentes despertar y explorar activamente su vocación. 
5.3 RESULTADOS ESTADISTICOS 
* RESULTADO DE TEST REALIZADO A ESTUDIANTES (CALCULO 1- 98) 
(ANEXO A). 
Una muestra representativa de estudiantes respondieron así: 
La metodologia utilizada por tu profesor de Cálculo I es: 
a) Tradicionalista 100% b) Innovadora y creativa 0% 
Hacia la clase sientes: 
a) Agrado 55% b) Apatia 45% 
3 Te inducen a participar en el desarrollo del tema: 
a) Siempre b) A veces 50% c) Nunca 50% 
Eres motivado por tu profesor a asistir a la clase: 
a) Siempre b) A veces 40% c) Nunca 60% 
Te motivan a estar gustosamente en la clase? 
a) Siempre b) A veces 90% c) Nunca 10% 
Con los métodos utilizados para enseñar Cálculo, 
a) Aprendes 20% b) Mecanizas 50% c) Memorizas 30% 
Incentivan tu espiritu docente investigativo ? 
a) Siempre b) a veces 40% c) Nunca 60% 
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Tienes problemas académicos (apatia, inasistencia, mortalidad académica, 
mecanización, etc) debido al tipo de metodologia ? 
a) Si 50% b) No 50% 
Te agradaria que cambiaran el tipo de metodologia ? 
a) Si 100% b) No 0% 
Entras a clases porque: 
a) Necesitas graduarte b) Interés Propio 10% c) Ambas 90% 
Sientes que te están preparando para ser: 
a) docente 40% b) Simples estudiantes 60% 
RESULTADO DE ENCUESTA REALIZADAS A ESTUDIANTES. (ANEXO 13) 
De las encuestas realizadas a los primeros estudiantes de Cálculo I (actualmente en IV 
semestre) obtuve los siguientes resultados: 
1. ¿Qué métodos utiliza tu profesor para enseñar Cálculo? 
El 20% no sabe concretamente que métodos utiliza el profesor, pues no lo relaciona 
con ninguna de las estrategias utilizadas para alcanzar un buen aprendizaje. 
El 80% opina que los profesores utilizan el método tradicional; dictar, utilizar el 
tablero, repetir el contenido del texto, olvidándose por completo de ellos. 
2. ¿Estás de acuerdo con estos métodos? ,¿Por qué?. 
el 100% no está de acuerdo con las metodologias que se emplean en el desarrollo 
de la clase., pues se les deja a un lado sin importarle que ellos hacen parte activa de 
la misma. 
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3. ¿Qué te gustaria le cambiaran a dichas metodologias ? 
El 100% prefiere métodos más activos, motivadores que incentiven su creatividad y 
motivación, es decir, prefieren un cambio total de metodologia. 
4. Con estos métodos ¿aprendes o mecanizas?, ¿Por qué ?. 
El 100% aprende a mecanizar la asignatura, porque la cantidad de ejercicio, el tipo 
de evaluación y en general la metodologia del profesor asilo amerita. 
5. ¿Qué problemas académios hay en tu semestre? 
El 70% identifica la apatia, la inasistencia, mortalidad académica, como los 
principales problemas que se presentan en el desarrollo de la materia. 
El 20% toma la mecanización como el principal problema académico 
El 10% restante toma otros apartes de los anteriores como; aburrimiento, sueño, 
incomprensión derl tema (principalmente teoremas). 
6. ¿Cuáles crees son por metodologia de enseñanza? 
El 80% cree que todos los problemas se deben a la metodologia tradicionalista. 
El 20% piensa que cada alumno debe ser consciente de sus propios alcances. 
7. ¿Es el profesor orientador en tu camino pedagógico? 
El 75% considera que el su camino pedagógico lo recorren solo. 
El 25% piensa en su profesor como orientador, en sentido de no cometer sus errores. 
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RESULTADO DE ENCUESTA HECHA A PROFESORES DE CÁLCULO I. (ANEXO 
3) 
Los profesores encargados de enseñar Cálculo en nuestro programa arrojaron el 
siguiente análisis : 
¿Qué metodologia utiliza para enseñar Cálculo?. Describala 
Ambos emplean el método deductivo e inductivo, están extremadamente encerrados 
en ellos. 
¿Por qué utiliza estos métodos? 
Piensan que son los más adecuados debido al carácter formal y la filosofia de la 
Matemática. 
¿Con su metodologia el estudiante aprende, mecaniza o memoriza? 
Ellos están conscientes que el estudiante no aprende debida mente, que aprende más a 
mecanizar y memorizar antes que interpretar conceptos. 
4 ¿Qué problemas nota en su clase (apatia, desmotivación, inasistencia, otros 
¿Cuáles ?) ? ¿ Cree tiene algo que ver? 
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Comparten la idea que en el salón no hay motivación como tampoco investigación, pero 
consideran que los medios educativos no se le facilitan para erradicados, 
considerándose ajenos al problema. 
¿considera su metodologia buena para lograr su objetivos de enseñanza? 
Piensan que su metodologia es aceptable y buena transmisora de conocimiento. 
¿Motiva a sus estudiantes a asistir a clases ? ¿Cómo? 
El 100% considera que motiva a sus estudiantes a través de las aplicaciones del 
Cálculo en otras ramas del saber. 
¿Mira a sus estudiantes como futuros docentes o simples estudiantes? 
Según el punto de vista de ambos, consideran a los estudiantes como futuros 
docentes. 
¿Qué sugerencias hace a sus estudiantes como futuros docentes? 
Les imparten sugerencias como: 
Amor a la profesión. 
Responsabilidad, seriedad y vocación. 
Respeto y buen trato a los alumnos. 
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5.4 REFLEXION DE LA RECOLECCION DE DATOS. 
Lastimosamente mi hipótesis respecto a la metodologia de la enseñanza del Cálculo I 
en el programa de Ciencias Fisico-Matemáticas, no estaba errada. Dicha estrategia no 
es la más adecuada, está estancada en la época prehistórica de la educación, sus 
aplicadores siguen en el tiempo remoto, donde sólo él y nadie más era capaz de 
producir conocimiento; esa etapa donde el estudiante se vela obligado a recibir y 
dirigir el conocimiento independiente de su formación. Que pesar que nosotros, futuros 
profesores, nos veamos envueltos en esta situación que destrozan radicalmente nuestra 
formación, nuestro desempeño y nuestra proyección como docentes. Es tiempo de 
empezar a cambiar, de integrarnos a las nuevas exigencias educativas, solo asi, 
llegaremos lejos. 
6. PROPUESTA PEDAGOGICA. 
Para mejorar nuestra preparación, se hace indispensable el cambio en la metodologia 
de una de las asignaturas que más nos influye académica, pedagógica y laboralmente. 
Se deben experimentar nuevas expectativas, dar campo abierto a un método de 
acuerdo a nuestras necesidades, a nuestro quehacer, facilitarle a los futuros docentes 
involucrados en la asignatura de Cálculo 1 actividades como exposiciones, asi se irán 
acostumbrando a su finalidad laboral ; talleres para motivar la investigación y eleva el 
grado de responsabilidad consigo mismo; mesas redondas que abran puertas a la 
claridad de dudas, es decir, participación activa del estudiante en la construcción de la 
clase y el conocimiento. Tomar conciencia que seremos DOCENTES, no simples 
aprendices. Para ello el docente de la asignatura debe convertirse en guiador del 
proceso y el estudiante, futuro licenciado, hacedor del conocimiento. 
Algo que tampoco se debe olvidar, es que el profesor encargado de dar Cálculo, no solo 
tenga una preparación superior en este saber, sino que posea también una pedagogia 
adecuada para la enseñanza y aprendizaje del mismo (Cálculo), teniendo en cuenta los 
requisitos de la nueva educación a la cual nos veremos enfrentados al finalizar nuestra 
carrera universitaria (sino es antes como en algunos casos). 
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6.1 DESCRIPCION DEL PROCESO EN EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
PEDAGOGICA. 
Mi propuesta pedagógica puede resumirse en el cambio de metodologia para la 
enseñanza del Cálculo I en Ciencias Fisico-Matemáticas, a través de actividades 
fortalecedoras del espíritu docente investigativo en el futuro docente de Matemáticas. 
El desarrollo de dicha propuesta tuvo la siguiente sistematización: 
Primeramente realicé el mismo test y encuesta realizada a estudiantes de dos 
semestres anteriores, a verificar si los problemas aún continuaban. ANEXO 4. 
Como segundo paso, planteé una actividad cuyo propósito era conocer los avances 
hechos en la materia, pues por cuestión de tiempo al iniciar mi práctica ya habián 
desarrollado parte de la misma; además de identificar las expectativas de cambio 
poseídas por ellos. ANEXO 5. 
El tercer paso fué darle a conocer los temas que se iban a desarrollar al igual que la 
forma en que se Ilevarian a cabo. ANEXO 6. 
Siguiendo el orden comenzé mi labor realizando aparte de mis intervenciones y 
guias para desarrollar un tema; actividades como: 
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Talleres individuales para detectar logros y dificultades en cada uno de mis 
estudiantes respecto a los temas. 
Talleres grupales generadores de conocimiento e integradores de los gestores del 
proceso. 
Refuerzos del tema, (ejercicios en el tablero), realizados semanalmente a fin de 
aplicar el conocimiento adquirido y a la vez adquirir solidificación del concepto. 
Talleres Extraclases (individuales y grupales), motivadores de la investigación y la 
responsabilidad. 
Exposiciones, parte fundamental en el desempeño laboral del docente, vitales para 
el dominio de grupo e incentivadores del espíritu investigativo. 
Mesas Redondas a fin de crear el conocimiento a través de la interacción de los 
estudiantes y lograr relaciones interpersonales. 
D) Finalizando el proceso les hice encuestas que me permitieron conocer los 
aciertos y las fallas de la nueva metodologia ; al igual que los pro y contra en los 
estudiantes (incluí el mismo test pero analizando mi metodología). ANEXO 8. 
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MODELO DE ENCUESTA 
UNIVERSIDAD DELMAGDALENA 




Conocer los pro y contras de la nueva metodologia en la enseñanza del Cálculo I en 
el programa de Fisico-Matemáticas. 
Establecer satisfacciones y desilusiones de los futuros Licenciados frente a las 
nuevas estrategias. 
A. Responde sincera y objetivamente. 
¿Qué te pareció la nueva metodologia para la enseñanza del Cálculo? 
¿cómo te sentiste en el curso? 
¿Qué satisfacciones alcanzaste? 
Como futuro docente, ¿Qué te aportó estas nuevas estrategias? 
¿Cómo te pareció el tipo de evaluación? 
¿Comprendiste Cálculo ? (mucho, poco, nada). 
¿Cambió tu apreciación hacia la asigantura Cálculo 1? 
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8 ¿Qué diferencias se marcaron entre las dos metodologias utilizadas por los 
profesores? 
Describe la nueva metodologia con tus palabras. 
Has sugerencias (criticas) y aciertos (pro) del desenvolvimiento del docente 
encargado en el desarrollo de la asignatura. 
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN INCONDICIONAL Y TU SINCERIDAD. 
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6.2 RESULTADOS Y REFLEXIONES DE LA ACTIVIDAD PEDAGOGICA. 
Analicemos los resultados en el mismo orden que fueron recogidos : 
A) Del test pude apreciar que los problemas seguían y obtuve las siguientes 
respuestas : 
La metodologia utilizada por tu profesor de Cálculo I es: 
a) Tradicionalista 100% b) Innovadora y creativa 0% 
Hacia la clase sientes: 
a) Agrado 50% b) Apatia 50% 
Te inducen a participar en el desarrollo del tema: 
a) Siempre b) A veces 90% c) Nunca 10% 
Eres motivado por tu profesor a asistir a la clase: 
a) Siempre 20% b) A veces 50% c) Nunca 30% 
Te motivan a estar gustosamente en la clase? 
a) Siempre b) A veces 60% c) Nunca 40% 
Con los métodos utilizados para enseñar Cálculo, 
a) Aprendes 30% b) Mecanizas 40% c) Memorizas 30%. 
Incentivan tu espiritu docente investigativo ? 
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a) Siempre 30% b) a veces 35% c) Nunca 35% 
Tienes problemas académicos (apatia, inasistencia, mortalidad académica, 
mecanización, etc) debido al tipo de metodologia ? 
a) Si 40% b) No 60% 
Te agradaria que cambiaran el tipo de metodologia ? 
a) Si 100% b) No 0% 
Entras a clases porque: 
a) Necesitas graduarte b) Interes Propio 20% c) Ambas 80% 
Sientes que te están preparando para ser: 
a) docente 60% b) Simples estudiantes 40% 
CUADRO COMPARATIVO ENTRE ESTUDIANTES ( TEST) 
PREGUNTA 1 2 3 4 5 
SEMESTRE a b a b a bc a bc a bc 
PASADO 100% 0% 55% 45% 0% 50% 50% 0% 40% 60% 0% 90% 10% 
ACTUAL 100% 0% 50% 50% 0% 90% 10% 20% 50% 30% 0% 60% 40% 
PREGUNTA 6 7 8 
SEMESTRE a b c a b c a b 
PASADO 10% 50% 40% 0% 40% 60% 50% 50% 
ACTUAL 30% 40% 30% 30% 35% 35% 40% 60% 
PREGUNTAS 9 10 11 
SEMESTRE A b a b c a b 
PASADO 100% 0% 0% 10% 90% 40% 60% 
ACTUAL 100% 0% 0% 20% 80% 60% 40% 
Es visible que dos semestres después cuando la educación sigue rotando, cambiando, 
los problemas y metodologia se mantienen constantes. 
Las encuestas arrojaron esta información : 
¿Qué métodos utiliza tu profesor para enseñar Cálculo? 
Todos concluyeron que el tradicionalista, está amarrado a parámetros cerrados 
y obsoletos. 
¿Estás de acuerdo con estos métodos? ,¿Por qué?. 
El 90% no está de acuerdo, porque no les motiva a su desempeño como docente. 
El 10% piensa que se puede mejorar. 
¿Qué te gustaria le cambiaran a dichas metodologias ? 
Todos desean innovación total de estrategias; NO quieren seguir con la metodologia 
tradicional, porque no se sienten motivados a desarrollar su capacidad investigativa. 
Con estos métodos ¿aprendes o mecanizas?, ¿Por qué?. 
El 80% aprende y mecaniza debido a las necesidades metodológicas. 
El 20% aprende a mecanizar, pues no tienen otra salida ante las exigencias del 
Curso. 
5. ¿Qué problemas académios hay en tu semestre? 
Un 90% y un 10% opina respectivamente : 
Poca comprensión de los temas, teoremas y demostraciones. 
Apatia, desmotivación, poca investigacion. 
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¿Cuáles crees son por metodologia de enseñanza? 
El 100% cree que la metodologia influye grandemente en el origen de estos problemas; 
por lo cual se debe innovar. 
¿Es el profesor orientador en tu camino pedagógico? 
* El 80% piensa que recorre el camino pedagógico sin orientación por parte del 
profesor. 
* El 20% recorre el camino sin aportes resaltantes del profesor como tal. 
No es dificil deducir que ellos desean un cambio radical de metodologia, una que les 
ayude a fortalecerse como docentes. 
13) En la segunda actividad pude apreciar que poseen fallas notorias en la comprensión 
de los teoremas principalmente. Pues su forma de "interpretarlos" era demasiado 
parecido al Libro Gula "TOM APOSTOL"; lo cual me dió bases para deducir que 
simplemente optan por transcribirlos del tablero al cuaderno (incluyendo 
demostraciones), es obvio, eso hace su profesor. 
Refiriéndome a las expectativas de cambio, están ansiosos que se les tenga en 
cuenta en el desarrollo de la clase, se les tome como futuros docentes. 
C) Teniendo en cuenta las satisfacciones que esperaban alcanzar después del 
desarrollo del curso, elegi las actividades reguladoras del proceso que le facilitarian 
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llegar a sus metas y comprendi que mis perspectivas de cambio tenian unenfoque 
acertado a sus expectativas. 
Las actividades -talleres principalmente- lograron despetar interes en la clase, 
participación activa del estudiante en el desarrollo de la misma, incentivó su espiritu 
investigativo y lo más importante creó integración del grupo consigo mismo y el 
profesor. Estos talleres se realizaban después de una previa explicación del docente 
en cargado - yo — en la cual los estudiantes tenían libertad de manifestarse; velan la 
aplicación de los temas a través de la solución colectiva de ejemplos en el tablero. 
Este proceso les facilitaba la comprensión y dominio del tema en desarrollo. Además 
después de cada taller indagaba acerca de las satisfacciones y das aciertos para ir 
mejorando en su formación y la mia. Las exposiciones y mesas redondas 
lamentablemente fueron pocas; pero les dieron a los estudiantes oportunidades para 
crear su propios conceptos a partir de las investigaciones. Además semanalmente 
realizábamos aplicaciones de las teorías a través de ejercicios propuestos por los 
mismo alumnos; dicho trabajo se realizaba en el tablero donde ellos aclaraban 
dudas, reconocer sus fallas y a la vez les permitía sentir seguridad ante un grupo. 
Como último resultado están las respuestas a las encuestas de las cuales obtuve lo 
siguiente: 
Respecto al test que evalúa mi metodologia 
1. El 100% de los alumnos piensa que mi metodologla es innovadora y creativa. 
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Al 100% le resultó agradable la clase. 
El porcentaje de inducción a participar estuvo repartido así: 
70% siempre 
30% a veces 
0% nunca 
4. La motivación por parte del profesor se logra 
Siempre en 75% de los estudiantes 
A veces en 25% de los estudiantes 
Nunca en 0% de los estudiantes 
5. La permanencia del estudiante en la clase es motivada por el profesor 
75% siempre 
25% a veces 
0% nunca 
El 100% estuvo de acuerdo que aprende claramente la asignatura. 
Un 60% sintió que siempre incentivaron su espíritu docente - investigativo, 40% cree 
que solo a veces 
El 100% considera que no tiene problemas académicos por la metodologia de 
enseñanza. 
Al 100% no le agradaría que cambiaran la metodología. 
10.La entrada a clases se da porque: 
Necesitan graduarse 0% 
Interés propio 10% 
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Ambas 90% 
11. La preparación considera el 100% se hace como docentes. 
Las encuestas afirmaron la satisfacción de los estudiantes por el cambio de 
metodologia, se sintieron gustosos de la oportunidad que se les brindó para 
comprender con mayor facilidad el Cálculo, inclusive los Teoremas que antes se 
tornaban turbios empezaron a irradiar claridad. Pero también sostuvieron que en cierto 
momento se sintieron asediados por la extensión de los talleres, lo cual se debe tomar 
como una critica constructiva a fin de no caer en el mismo error. 
Ahora analicemos a fondo el resultado de las encuestas para verificar que el cambio 
es posible si se acepta y participa del mismo. 
1 ¿Qué te pareció la nueva metodologia para la enseñanza del Cálculo? 
Todos estuvieron de acuerdo que la metodologia les ayudó a comprender mejor el 
Cálculo. 
2. ¿cómo te sentiste en el curso? 
Los estudiantes sintieron en el curso un espacio donde regia la libertad para participar, 
expresar opiniones y fortalecer relaciones entre compañeros, incluido el docente. 
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3 ¿Qué satisfacciones alcanzaste? 
Es satisfactorio para los estudiantes el dominio y aplicación del tema, como lo fué 
también la superación de fallas y dificultades. 
4. Como futuro docente, ¿Qué te aportó estas nuevas estrategias? 
Los actuales docentes vieron en éstas una manera de enseñar alternativa, dinámica y 
espontanea aplicable a las Matemáticas. Aquellos que aún no ejercen esta labor, las 
tomaron como fundamentos para crear estrategias metodológicas innovadoras y 
reguladoras del activo proceso de enseñanza de nuestra área en cuestión. 
5 ¿Cómo te pareció el tipo de evaluación? 
La evaluación de los temas se realizaban a través de talleres; participación del 
estudiante en el desarrollo de la clase, etc, ésto les ameritaba investigación, reflexión, 
análisis de los temas; por lo cual les pareció que el tipo de evaluación ofrecia más 
oportunidades de aprovechamiento académico y formativo. 
6 ¿Comprendiste Cálculo? (mucho, poco, nada). 
El grado de comprensión fué notable, ésto se vió reflejado en la aplicación acertada de 
los conceptos. 
7. ¿Cambió tu apreciación hacia la asignatura Cálculo 1? 
Muchos estaban conscientes que el Cálculo es fundamental para los Licenciados en 
Matemáticas, sin embargo los nuevos incentivos afianzaron aún más los incentivos por 
la materia. 
Algunos se sintieron tan motivados en la clase que despertaron interés propio por el 
Cálculo. 
Otros que piensan seguir el área de Fisica, lo tomaron en cuenta como ficha 
fundamental en el desarrollo del juego de su carrera profesional. 
8 ¿Qué diferencias se marcaron entre las dos metodologias utilizadas por los 
profesores? 
Ellos dedujeron que la metodologia de su profesor era tradicional, dictadora, magistral y 
un tipo de evaluación cuantitativa cerrada exclusivamente a un parcial. 
Mi metodologia la clasificaron de exigente pero motivadora, juvenil, creativa, 
participativa, práctica y una evaluación abierta a actividades formadoras. 
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Describe la nueva metodologia con tus palabras. (ver las respectivas 
descripciones en ANEXO H). 
Has sugerencias (criticas) y aciertos (pro) del desenvolvimiento del docente 
encargado en el desarrollo de la asignatura. 
ACIERTOS NOTORIOS 
Actividades creativas 
Incentivación hacia el Cálculo 
Interacción con los estudiantes 
Motivación hacia la profesión docente 
Dominio y claridad en el desarrollo de los temas. 
SUGERENCIAS. 
Brevedad en los talleres a fin de tener mayor tiempo para aclarar dudas grupales. 
Intensificar la cantidad de exposiciones para coger el ritmo del manejo de un 
auditorio, de un tablero, es decir, del desarrollo de una clase. 
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6.3 CONCLUSIONES. 
Después de esta experiencia satisfactoria tanto para mi como para las personas que 
tuve de alumnos, son muchas las conclusiones por hacer, anotemos las siguientes: 
La Nueva Metodologia consistente en incentivar el espiritu docente-investigativo del 
estudiante a través de actividades facilitadoras de este proceso, como talleres, 
exposiciones, resolución de ejercicios en clases, mesas redondas; tuvo resultados 
exitosos. Orgullosa debo decir que logré en mis estudiantes motivación, interés, 
dinamismo hacia la clase. 
Hubo un cambio radical hacia la apreciación que poseian de la asignatura en 
cuestión, El Cálculo I, les brindé una visión diferente de la manera como enseñar sin 
convertirse en un dictador; haciéndoles notar que el dinamismo del profesor es 
aliciente en sus estudiantes. 
Por el acogimiento de estas estrategias, comprendieron para qué estudian Cálculo. 
Dedujeron que es un área de las Matemáticas facilitadoras de análisis, la reflexión, la 
generalización, el diseño de modelos y de aplicaciones en otros campos como la 
Fisica, donde es herramienta útil en la resolución de problema& 
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Pedagógicamente los estudiantes se encaminaron con esfuerzo, dedicación e interés 
hacia su formación profesional; dejandome en el proceso el papel de instructor y 
gula. 
En el campo académico, los estudiantes se sienten fortalecidos, pues han 
comprendido los temas y se sienten capaces de utilizarlos en el momento que los 
necesiten. Lograron además, corrección de fallas y errores. Las derivadas no se 
convirtieron en su dolor de cabeza, por el contrario, hallaron en ellas un reto para 
dominarlas y al final lo lograron, se percataron que la vida está llena de derivadas, de 
cambios permanentes. 
Fué dificil manejar el tiempo con el desarrollo de la metodologia, sin embargo, este 
factor no se convirtió en enemigo sino más bien en un aliado que añadido a la 
colaboración e interés de los estudiantes facilitó el avance extraordinario de la 
asignatura. 
Esta metodologia también influyó en las perspectivas del profesor encargado de 
dirigir originalmente la asignatura, quien vió un nuevo horizonte para alcanzar logros 
en sus estudiantes y siguió el mismo sendero de actividades(Talleres) que yo habla 
trazado. 
En conclusión general, la nueva metodologia propuesta para la enseñanza del Cálculo I 
en el programa de CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS, es favorable en la búsqueda de 
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principios pedagógicas que den firmeza al proceso formativo de los futuros Licenciados, 
y a la vez aporte en el desarrollo de sus capacidades analiticas, reflexivas y abstractas 
propias del conocimiento matemático, 
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6.4 PROYECCIONES DE LA PROPUESTA 
Al iniciar una investigación lo hacemos con el propósito de buscar solución a un 
problema que nos aqueja. 
Mi problema no es otro que la metodologia obsoleta utilizada para enseñarnos Cálculo I 
en nuestro programa; por ello me propuse como fin pedagógico organizar una nueva 
estrategia, luz del camino de la formación docente, base del dominio en un saber, 
combinación Cálculo-Pedagogia. 
Las consecuencias de dicho experimento resultaron alarmantemente buenas; por ello 
esto es un incentivo a mi labor profesional, a seguir creciendo como docente, a buscar 
dia a dia horizontes que motiven mi espiritu investigativo, creativo y renovador. 
Tantas satisfacciones me ha dejado esta nueva experiencia, anhelo gustosa no se 
olvide, por el contrario sirva de ejemplo como metodologia y lección de la perseverancia 
que se debe tener cuando nos enfrentamos a cambios radicales en bien de la 
educación, en pro de nuestra preparación y formación. 
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6.5 REFLEXION DE MI PROPUESTA PEDAGOGICA. 
Llevar a cabo mi Propuesta Pedagógica fué para mi una experiencia alentadora y 
determinante en mi formación como docente. Esta me brindó herramientas para mejorar 
mi práctica profesional. Ha dejado en mi satisfacciones inmensas, indescriptibles, 
capaces de llenar una pequeña parte del espiritu de superación que poseo, al cual 
pienso seguir alimentando dia a dia en mi quehacer cotidiano. 
Todo el trabajo realizado es un aliciente gustoso a mi paladar profesional, es un 
horizonte iluminado por la luz perpetua de la mejora educativa. Agradada estoy de 
haber aportado con mis ideas una expectativa diferente en la enseñanza del Cálculo I 
en el programa de Ciencias Fisico-Matemáticas; me llena de orgullo profesional el 
sentirme utilizada para bien de nuestra preparación Esto reconforta mi fuerza interior y 
me impulsa a seguir creciendo personal y laboralmente, no solo de manera egocéntrica 
sino abarcando en mi rotar el mundo educativo que me rodea, de modo que entorno al 
favorecimiento de la enseñanza de las Matemáticas, establezcamos juntos una rotación 
continua de cambios acertados en pro del proceso de enseñanza. 
"La esencia del verdadero docente matemático en su crecer continuo está en 
iluminar a través de su saber la vida social de sus dicentes". MS. 
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ANEXO A. 
Test realizado a estudiante de cálculo I del 98 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALEhr. 
TEST PARA ESTUDIANTE 
CALCULO I 
A fin de mejorar nuestra preparación corno docente, te pido llenes el 
siguiente Test; cuyo objetivo es: 
Conocer el tipo de metodología con la que te enseñan Cálculo I 
(ProfesoF). 
Detectar repercusiones de tales métodos en tu formación como 
docente. 
Responde Sinceramente: 
La metodología utilizada por tu profesor de cálculo es: 
€ Tradicionalista. b. Innovadora y creativa. 
Hacia la clase sientes: 
4) Agrado. b. apatía. 
Te inducen a participar en el desarrollo del tema: 
a. Siempre N;) A veces. c. Nunca. 
Eres motivado por tu profesor a asistir a su dase: 
a. Siempre e A veces. c. Nunca. 9• 
Te motivan a estar gustosamente en las clases: 
a. Siempre 4,0 A veces. 'T c. Nunca 
Con los métodos utilizados para enseñarte cálculo: 
a. Aprendes b. Mecanizas. c. Memorizas. 
7_ Incentivas en ciases tu espíritu docente - Investigativol 
a. Siempre. A veces. c. Nunca. 
Tienes problemas académicos (apatía, inasistencia, 
mecanización, mortalidad académica, etc) debido al tipo de 
metodología? 
a. Si. %No. 
Te agradaría se cambiara el tipo de metodología? 
ID Si. b. No. 
Entras a clases porque: 
a. Necesitas graduarte. Interés propio. c. Ambas. 
Sincérate, sientes qtte están preparando para ser: 
a. Docente. Simples estudiantes. 
GRACIAS POR TU COLABORACION„ EN EQUIPO 
MEJORAREMOS NUESTRA PREPARACION. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALthe. 
TEST PARA ESTUDIANTE 
CALCULO I 
A fin de mejorar nuestra preparación como doce ite, te pido llenes el 
siguiente Test; cuyo objetivo es: 
Conocer el tipo de metodología con la que te enseñan Cálculo I 
(Profesor). 
Detectar repercusiones de bales métodos en tu formación - como 
docente. 
Responde Sinceramente: 
La metodología utilizada por tu profesor de cálculo es: 
Tradicionalista. b. Innovadora y creativa. 
Hacia la clase sientes: 
7rAgrado. b. apatía. 
Te inducen a participar en el desarrollo del terna: 
a. Siempre A veces. c. Nunca. 
Eres motivado por tu profesor a asistir a ni clase: 
a. Siempre b. A veces. cNunca. 
S. te motivan a estar gustosamente en las dases: 
aSiempre /tCA veces. c. Nunca. 
6. Con los métodos utilizados para enseñarte cálculo: 
a. Aprendes 
,
){Mecanizas. c. Memorizas 
7. Incentivas en ciases "ritu docente — Investigativo? 
a. Siempre. _A veces. c. Nunca. 
zb(No. 
Te agradaría se cambiar-a el tipo de metodología? 
. Si. b. No. 
Entras a clases porque: 
a. Necesitas graduarte. b. Interés propio. 
Sincérate, sientes que te están preparando para ser: 
a. Docente. Simples estudiantes 
GRACIAS POR TU COLABORACION, EN EQUIPO 
MEJORAREMOS NUESTRA PREPARACION. 
8. Tienes problemas académicos (apatía, inasistencia, 




UNIVERSIDAD DEL MAGDALthr. 
TEST PARA ESTUDIANTE 
CALCULO I 
A fin de mejorar nuestra preparación corno docente, te pido llenes el-
siguiente Test; cuyo objetivo es: 
Conocer el tipo de metodología con la que te enseñan Cálculo _I 
(Profesor). 
Detectar repercusiones dé tales métodos en tu formación como 
docente. 
Responde Sinceramente: 
La metodología utilizada por tu profesor de cálculo es: 
Tradicionalista. b. Innovadora y creativa. 
Hacía la clase sientes: () Agrado. b. apatía. 
Te inducen a partid 
a. Siempre 
el desarrollo del tema: 
A veces. c. Nunca. 
Eres motivado por tu profesor a asistir a su clase: 
a. Siempre ® A veces. c. Nunca. 
Te motivan a estar gustosamente ea las clacras: g Siempre - b. A veces. c. Nunca. 
Con los métodos utilizados para enseñarte cálculo: 
Aprendes b. Mecanizas. c Memorizas. 
Incentivas en clases tu espíritu docente - Investigativo? 
a. Siempre. A veces. c. Nunca. 
Tienes problemas académicos (apatía, inasistencia, 
mecanización, rnortatidad académica, etc) debido al tipo de 
metodología? 
a. Si.  
Te agradaría se cambiara el tipo de metodología? 
O Si. b. No. 
Entras a clases porque: 
a. Necesitas graduarte. b. Iiitetés propio. O Ambas. 
Snav ate, sientes que te están preparando para ser: 
Docente. b. Simples estudiantes. 
GRACIAS POR TU COLABORACION, EN EQUIPO 
?4E3ORAREMOS NUESTRA PREPARACION. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALera— 
TEST PARA ESTUDIANTE 
CALCULO I 
A fin de mejorar nuestra preparación como docente, te pido llenes el 
siguiente Test; cuyo objetivo es: 
Conocer el tipo de metodología con la que te enseñan Cálculo I 
(Profesor). 
Detectar repercusiones de tales métodos en tu formación como 
docente. 
Responde Sinceramente: 
La metodología utilizada por tu profesor de cálculo es: 
Tradicionalista. b. Innovadora y creativa. 
Hacia la clase sientes: 
® Agrado. b. apatía. 
Te inducen a participar en el desarrollo del tema: 
a. Siempre TI A veces. c. Nunca. 
Eres motivado por tu profesor a asistir a su clase: 
a. Siempre b. A veces. G Nunca. 
Te motivan a estar gustosamente en las clases: 
a. Siempre ci A veces. c. Nunca. 
Con los métodos utilizados para enseñarte cálculo: 
a. Aprendes Mecani7as. c. Memorizas 
Incentivas en clases tu espíritu docente — Investigativo? 
a. Siempre. , b. A veces. Nunca. 
Tienes problemas académicos (apatía, inasistencia, 
mecanización, mortatidad académica, etc) debido al tipo de 
metodología? 
a. Si. 
Te agradaría se cambiara el tipo de metodología? 
s Si. b. No. 
Entras a clases porque: 
a. Necesitas graduarte. 13. In el els propio. Cel Ambas. 
Emcérate, sientes que te están preparando para ser: 
a. Docente. 8 Simples estudiantes. 
GRACIAS POR TU COLABORACION, EN EQUIPO 
MEJORAREMOS NUESTRA PREPARACION. 
ANEXO B. 
En cuenta realizada a estudiantes de cálculo I del 98 
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Test y encuesta a estudiantes de cálculo l del 99 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALtres— 
TEST PARA ESTUDIANTE 
CALCULO I 
A fin de mejorar nuestra preparación como docente, te pido llenes d 
siguiente Test; cuyo objetivo es: 
Conocer el tipo de metodología con la que te enseñan Cálculo I 
(Profesor). 
Detectar repercusiones de tales métodos en tu formación como 
docente. 
Responde Sinceramente: 
La metodología utilizada por tu profesor de cálculo es: 
(O Tradicionalista. b. Innovadora y creativa. 
Hacia la clase sientes: 
(9 Agrado. b. apatía. 
Te inducen a participar el desarrollo del tema: 
a. Siempre A veces. c. Nunca. 
4. Eres motivado por tu profesor a asistir a su 
a. Siempre b. A veces. Nunca. 
Te motivan a estar gustosamente en las clases: 
a. Siempre b. A veces. Nunca. 
Con los métodos utilizados para enseñarte "k:ulo: 
Aprendes tHig Mecanizas. c. Memorizas 
Incentivaa en ciases tu espíritu docente - investigativo? 
a. Siempre. b. A veces. c. Nunca. 
Tienes problemas académicos (apatía, inasistencia, 
mecanización, mortalidad académica, etc) debido al tipo de 
metodología? 
a. Si. 
Te agradaría se cambiara el tipo de metodología? 
CD Si. b. No. 
Entras a clases porque: 
a. Necesitas graduarte. b. Ji ita ez, propio. (Ç)Ambas. 
Wmcérate, ~gibes que t:e están preparando para ser: 
Docente. ti. Simples estudiantes. 
GRAC/AS POR TU COLABORACION, EN EQUIPO 
MEJORAREMOS NUESTRA PREPARACION. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALtrie. 
TEST PARA ESTUDIANTE 
CALCULO I 
A fin de mejorar nuestra preparación como docente, te pido llenes el 
siguiente Test; cuyo objetivo es: 
Conocer el tipo de metodología con la que te enseñan Cálculo I 
(Profesor). 
Detectar repercusiones de tales métodos en tu formación como 
docente. 
Responde Sinceramente: 
La metodología utilizada por tu profesor de cálculo es: 
Tradicionalista. b. Innovadora y creativa. 
Hacia la clase sientes: 
a. Agrado. (b.3 apatía. 
Te inducen a participar en el desarrollo del tema: 
a. Siempre 
Eres motivado por tu profesor a asistir a su dase: 
a. Siempre b. A veces. 4 Nunca. 
Te motivan a estar gustosamente en las clases: 
Sa. Siempre A veces. c. Nunca. 
Con los métodos utilizados para enseñarte cálculo: 
a. Aprendes Mecanizas. c. Memorizas. 
Incentivas en clases tu espíritu docente - Investigativo? 
a. Siempre. D A veces. c. Nunca. 
Tienes problemas académicos (apatía, inasistencia, 







Te eradaría se cambiara el tipo de metodología? 
a. i b. No. 
Entras a clases porque: 
a. Necesitas graduarte. 13. Jutet es propio. g Ambas. 
Sincérate, sientes q te están preparando para ser: 
Docente. Simples estudiantes. 
2' 
GRACIAS POR TU COLABOFtACION, EN EQUIPO 
MEJORAREMOS NUESTRA PREPARACION. 
A veces. c. Nunca. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALEN... 
TEST PARA ESTUDIANTE 
CALCULO I 
A fin de mejorar nuestra preparación como doce,' e, te pido llenes el 
siguiente Test; cuyo objetivo es: 
Conocer el tipo de metodología con la que te enseñan Cálculo I 
-(Profesor). 
Detectar repercusiones de tales métodos en tu formación como 
docente. 
Responde Sinceramente: 
La metodología utilizada por tu profesor de cálculo es: 
Tradicionalista. b. Innovadora y creativa. 
Hacia la clase sientes: 
a. Agrado. apatía. 
Te inducen a participar en el desarrollo del tema: 
a. Siempre . A veces. c. Nunca. 
Eres motivado por tu profesor a asistir a su ciase: 
a. Siempre b. A veces. Xitunca, 
Te motivan a estar gustosamente en las clases: 
a. Siempre ». A vetes c. Nunca • 
Con los métodos utilizados para enseñarte cálculo: 
a. Aprendes ?Sb. Mecanizas. c Memorizas. 
1ncentivas en clases tu espíritu docente — Investiga-live? 
a. Siempre. b. A veces. yc. Nunca. 
Tienes problemas académicos (apatía, inasistencia, 
mecanización, rnortatidad académica, etc) debido al tipo de 
metodología? y 
a. Si. b. No. 
T agradaría se cambiara el tipo de metodología? 
Si. b. No. 
N 
Entras a clases porque: 
a. Necesitas graduarte. b. Interés propio. 
GRACIAS POR TU COLABORACION, EN EQUIPO 
MEJORAREMOS NUESTRA PREPARACION. 
/Ambas. 
~átate, sientes que te están preparando para ser: 
a. Docente. Simples estudiantes. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALEN-. 
TEST PARA ESTUDIANTE 
CALCULO I 
A fin de mejorar nuestra preparación como doo.nite, te pido llenes el 
siguiente Tea; cuyo objetivo es: 
Conocer el tipo de metodología con la que te enseñan Cálculo I 
(Profesor). _ 
Detectar repercusiones de tales métodos en tu formación como 
docente. 
Responde Sinceramente: 
La metodología utilizada por tu profesor de cálculo es: 
a. Tradicionalista. c' b. Innovadora y creativa. 
Hacía la clase sientes: 
a. Agradt b. apatía. 
Te inducen a participar en el desarrollo del tema: 
a. Siempre b. A veces.' c. Nunca. 
Eres motivado por tu profesor a asistir a su dase: 
a. Siempre b. A veces. - c. Nunca. 
Te motivan a estar gustosamente en las dases: 
a. Siempre b. A veces)- cCNunca. 
Con los 'métodos utilizados para enseñarte cálculo: 
a. Aprendes b. Mecanizas. y c. Memorizas. 
Incerrtivas en clases tu espíritu docente - Investigativo? 
a. Siempre. b. A veces. y c. Nunai. 
Tienes problemas académicos (apatía, inasistencia, 
mecanización, mortatidad académica, etc) debido al tipo de 
metodología? 
a. Si. b. No. / 
Te agradaría se cambiara el tipo de metodología? 
a. Si. b. No. 
Entras a clases porque: 
a. Necesilas graduarte. b. Interés propio. c. Ambas. / 
Sincérate, sientes que te están preparando para ser: 
a. Docente. b. Simples estudiantes. 
GRACIAS POR TU COLABORACION, EN EQUIPO 
MEJORAREMOS NUESTRA PREPARACION. 
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ANEXO E 




Conocer los avances hechos en la asignatura Cálculo 1. 
Detectar fallas de los estudientes en la comprensión de conceptos definidos. 
Indagar acerca de las expectativas de los estudiantes respecto a la asignatura. 
ACTIVIDAD 
/. Realiza un informe estableciendo conceptos básicos dados. (incluye teoremas). ¡con 
tus palabras !. 
Escribe las dificultades, si tienes, que consideres posees en algún tema. 
Redacta las satisfacciones que esperas obtener de la asignatura. 
Plantea actividades que te gustaria se hicieran en el desarrollo dela clase. 
Responde: 
¿Cómo te gustaria te evaluaran? 
ANEXO F 
PROGRAMA DE CALCULO I 
Docente (e) : MARIA BELEN PEREZ ESCALANTE. 
OBJETIVOS: 
Encaminar al futuro docente en la construcción y desarrollo de cada tema. 
Involucrar al estudiante en su preparación. 
TEMAS A DESARROLLAR. 
FUNCIONES COMPUESTAS Y CONTINUIDAD. 
1.1 El proceso de inversión 
1.2 Máximos y minimos de una función 
1.2.1 Teorema de acotación para funciones continuas. 
1.2.2 Teorema de/Máximo (minimo) para funciones continuas. 
CALCULO DIFERENCIAL 
2.1 Recuento Histórico 
2.2 Introducción a la derivada 
2.3 Derivada de una función 
2.4 Interpretación geométrica de la derivada 
2.5 Algebra de derivadas - Teoremas- 
2.6 Generalización de la derivada 
2.6.1 Regla de/a cadena 
2.6.2 Aplicaciones de la regla de la cadena 
2.6.2.1 Coeficiente de variación ligados 
2.6.2.2 Derivación implicita 
2.7 Derivada y aplicaciones 
2.7.1 Definiciones -máximos, minimos, extremos- 
2.7.2 Teorema de anulación de la derivada en un extremo inferior 
2.7.3 Teorema de valor medio para derivada 
2.7.4 Aplicaciones del valor medio a propiedades geométricas de las funciones 
2.7.4.1 Criterio de la primera derivada 
2.7.5 Aplicaciones de la derivación a la deterrminación de los extremos de las funciones. 
2.7.5.1 Criterio de la segunda derivada para los extremos 
2.76 Problemas de extremos (máximos y minimos) 
DESARROLLO DEL TEMARIO ACTIVIDADES 
Funciones compuestas exposiciones del profesor-aporte 









Ejercicios de refuerzo por 
sub temas. 
Exposicionesdel profesor 
(explicación del tema). 
EVALUACION 
Se evaluará: 
Trabajos entregados, participación del estudiante en el desarrollo del tema, 
coevaluación, auto evaluación. 
BIBLIOGRAFIA 
APOSTOL, Tom. Calculus I 
SHOKOWSKY, Earl. Cálculo con geometria Analice. 
TEXTOS DE CALCULO DIFERENCIAL. 
ANEXOS G 
Estos anexos corresponden a las guías y actividades realizadas en el desarrollo 
del temario. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
CINCIAS FISICO MATEMATICAS 
CALCULO I 
REFUERZOS DEL TEMA 
TIEMPO : 2 Horas semanales. 
OBJETIVOS: 
Detectar fallas y logros del estudiante en un tema deterrrninado. 
Erradicar temores de los estudiantes hacia el tablero. 
Promover la creatividad de los estudiantes. 
RECURSOS DIDACTICOS 
Textos de Cálculo Diferencial, y/o apuntes. 
ACTIVIDAD 
Después de cada tema tratado, se evaluarán en el tablero los conocimientos adquiridos, 
ésto a través de la resolución de ejercicios y problemas elaborados por los mismos 
estudiantes. 
Se le dará la oportunidad a cada docente en forma espontánea, planteándosele un 
ejercicio de aplicación en el cual colocará a prueba sus conocimientos y mostrará sus 
logros y dificultadess en el tema. 
EVALUACION 
Autoeyaluación y coeyaluación. 
BIBLIOGRAFIA 
Textos de Cálculo diferencial. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 




Incentivar en los estudiantes el espiritu investigativo. 
Propiciar situaciones enriquecedoras del quehacer docente. 
Afianzar conocimientos matemáticos. 
ACTIVIDAD 
En grupo de cuatro (4) estudiantes elige el tema a exponer. Elabora un trabajo escrito 
que debe incluir, además de los pasos necesarios, un anexo definido como taller en el 
cual debes colocar problemas de aplicación. Deben exponer cada uno de los 
integrantes del grupo. 
EVALUACION 
Trabajos entregados, sustentación del tema, coevaluación, y auto evaluación. 
BIBLIOGRAFIA 
Textos de Cálculo Diferencial. 
ANEXOS H 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
TEST PARA ESTUDIANTE 
CALCULO I 
A fin de mejorar nuestra preparación como docente, te pido llenes el 
siguiente Test; cuyo objetivo es: 
Conocer el tipo de metodología con la que te enseñan Cálculo 1 
(Practicante). 
Detectar repercusiones de tales métodos en tu formación como 
docente. 
Responde Sinceramente: 
1. La metodología utilizada por tu profesor de cálculo es: 
a. Tradicionalista. (19 Innovadora ycreativa. 
'a la ciase sientes: 
Agrado. b. apatía. 
3. Te inducen a participar en el desarrollo del tema: 
iGl Siempre b. A veces. c. Nunca. 
4. Eres motivado por tu profesor a asistir a su 
a. Siempre b. A veces. 'Tunca. 
Te motivan a estar gustosamenlje en las ciases: 
a. Siempre A veces. c. Nunca. 




Incentivas en clases tu espíritu docente - lavestigativo? 
a. Siempre. b. A veces. c. Nunca. 
Tienes problemas académicos (apatía, inasistencia, 
mecanización, mortatidad académica, etc) debido al tipo de 
metodología? 
a. Si. oiNo. 
Te agradaría se cambia el tipo de metodología? 
a. Si. No. 
Entras a clases porque: 
a. Necesitas graduarte. b. Interés propio. c. Ambas. 
sientes que te están preparancb para ser: 
b. Simples estudiante. 
GRACIAS POR TU COLABORACION, El EQUIPO 
MEJORAREMOS NUESTRA PREPARILCION. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
TEST PARA ESTUDIANTE 
CALCULO I 
A fin de mejorar nuestra preparación como docente, te pido llenes el 
siguiente Test; cuyo objetivo es: 
Conocer el tipo de metodología con la que te enseñan Cálculo I 
(Practica-y.1e). 
Detectar repercusiones de tales métodos en tu formación como 
docente. 
Responde Sinceramente: 
ta metodología utilizada por tu profesor de cálculo esí 
a. Tradicionalista. ® Innovadora y creativa. 
Hacia la clase sientes: 
Agrado. b. apatía. 
Te inducen a participar en el desarrollo del tema: 
a. Siempre /-b- A veces. c. Nunca. 
Eres motivado por tu profesor a asistir a su clase: 
na. Siempre b. A veces. c. Nunca. 
Te motivan a estar gustosamente en las ciases: 
a. Siempre b A veces. c. Nunca. 
Con los métodos utilizados para enseñarte cálculo: 
0 Aprendes b. Mecanizas. c. Memonzas. 
Incentivas en clases tu espíritu docente - Investigativo? 
a. Siempre. (V) A veces. c. Nunca. 
Tienes problemas académicos (apatía, inasistencia, 
mecanización, mortalidad académica, etc) debido al tipo de 
metodología? 
a. Si. ®No. 
Te agradaría se cambiara el tipo de metodología? 
a. Si. No. 
Entras a clases porque: 
a. Necesitas graduarte. b. hilezés propio. Ambas. 
Tutcérate, sientes que te están preparando para ser: 
CO Docente. b. Simples estudiantes. 
GRACIAS POR TU COLABORACION, EN EQUIPO 
MEJORAREMOS NUESTRA PREPARACION. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
TEST PARA ESTUDIANTE 
CALCULO I 
-A fin de mejorar nuestra preparación como docente, te pido llenes el 
siguiente Test; cuyo objetivo es: 
_ • Conocer el tipo de metodología con la que te enseñan Cálculo I 
(Practicante). 
Detectar repercusiones de tales métodos en tu formación como 
docente. 
Responde Sinceramente: 
la metodología utilizada por tu profesor de cálculo es: 
a. Tradicionalista. b Innovadora y creativa. 
Hacia la clase sientes: 
Agrado. b. apatía. 
Te inducen a participar en el desarrolló del tema: 
Siempre b. A veces. c. Nunca. 
Eres motindo por tu profesor a asistir a su clase: 
a. Siempre C6) A veces. c. Nunca 
S. Te motivan a estar gustosamente en las clases: 
Siempre b. A veces. c. Nunca. 
Con los métodos utilizados para enseñarte cálculo: 
Aprendes b. Mecanizas. c. Memorizas. 
Incentivas en clases tu espíritu docente - Investigativo? 
€4 Siempre. b. A veces. c. Nunca. 
Tienes problemas académicos (apatía, inasistencia, 
mecanización, mortalidad académica, etc) debido al tipo de 
metodología? 
a. Si. b. No. 
Te agradaría se cambiara el tipo de metodología? 
a. Si. b. No 
Entras a clases porque: 
a. Necesitas graduarte. b. lzittnés propio. Ambas. 
Sincérate, sientes que te están preparando para ser 
Docente. b. Simples estudiantes. 
GRACIAS POR TU COLABORACION, EN EQUIPO 
MEJORAREMOS NUESTRA PREPARACION. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
TEST PARA ESTUDIANTE 
CALCULO I 
A fin de ínejorar nuestra preparación como docente, te pido llenes el 
siguienteTest; cuyo objetivo es: 
Conocer el tipo de metodología con la que te enseñan Cálculo 
(Practcante). 
Detectar repercusiones de tales métodos en tu formación como 
docente. 
Responde Sinceramente: 
La metodología utilizada porthi profesor de cálculo es: 
a. Tradicionalista. (b) Innovadora y creativa. 
Hacia la clase sientes: 
Arado. b. apatía. 
Te inducen a participar en el desarrollo del tema: 
Siempre b. A veces. c. Nunca. 
Eres motivado por tu profesor a asistir a su clase: 
6  Siempre b. A veces. c. Nunca. 
Te motivan a estar gustosamente en las ciases: 
Siempre b. A veces. c. Nunca. 
Con los métodos utilizados para enseñarte cálculo: 
e Ap-endes b.. Macinizas. c. Memorizas. 
Incentivas en clases tu espíritu docente - Investigativo? 
Siempre. b. A veces. c. Nunca. 
llena problemas académicos (apatía, inasistencia, 
mecanización, mortatidad académica, etc) debido al tipo de. 
metodología? 
a. Si. (t;.1 No. 
Te agradaría se cambiara el tipo de metodología? 
a. Si. CW No. 
Entras a clases porque: 
Ambas..' a Necesitas graduarte. b. Interés propio. CC  
Sincérate, sientes que te están preparando para ser: 
Decente. b. Simples estudiantes. 
GRACIAS POR TU COLABORACION, EN EQUIPO 
MEJORAREMOS NUESTRA PREPARACION. 
ANEXO 1 
TEST PARA ESTUDIANTES CALCULO 1/98 
PROFESOR 
METODOLOGIA TRADICIONALISTA 
AGRADO HACIA LA 
APATIA HACIA LA 
BALANCE ESTADISTICO 
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TEST PARA ESTUDIANTES CALCULO 1/99 
PROFESOR 
BALANCE ESTADISTICO 
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TEST PARA ESTUDIANTES CALCULO 1/99 
(PRACTICANTE) 
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Perspectiva de la Universidad del Magdalena. 
e Bloque Gorgona de la Universidad del Magdalena. 
Grupo gestor de la propuesta. 
Estudiantes realizando ejercicios de afianzamiento. 
Exposición de estudiantes. 
Supervisión de tutora del proyecto Lic. Ligia Arias. 
Estudiantes realizando actividades en clases. 
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